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IZ FONOLOGIJE GOVORA SVETOGA ĐURĐA:  
KONSONANTIZAM1
U radu se prikazuju rezultati vlastitih dijalektoloških istraživanja govora Sve-
toga Đurđa, naselja koje pripada ludbreškoj Podravini. Na temelju građe 
ekscerpirane iz transkripcija spontanoga diskursa te transkripcija ciljanih ispi-
tivanja različitih jezičnih razina (primijenjeni su Upitnik za HJA IHJJ-a i vla-
stiti upitnici za proučavanje ludbreškopodravskih govora, a u više je navrata 
bilježena i onimijska građa te leksička građa općenito) opisuje se suvremeni 
konsonantski sustav govora. Opisani su inventar, realizacija, distribucija te po-
vijesni razvoj (odnosno podrijetlo jedinica konsonantskoga sustava). 
1. Uvod
Sveti Đurđ smješten je na nizinskome području između rijeke Drave i rječice 
Plitvice, četiri kilometra sjeverno od gradića Ludbrega. Središte je istoimene op-
ćine koja obuhvaća devet naselja. Ta općina s općinama Martijanec, Veliki Bu-
kovec i Mali Bukovec te Gradom Ludbregom čini ludbrešku Podravinu, sjevero-
istočni dio Varaždinske županije.
Naselje Sveti Đurđ prvi se put spominje u popisu župa Zagrebačke nadbisku-
pije Ivana Arhiđakona iz 1334. godine (Item ecclesia s. Georgii), a ojkonimske 
potvrde iz brojnih povijesnih dokumenata upućuju na trajnu naseljenost do su-
vremenosti. U 21. stoljeću, kao i u mnogim ruralnim naseljima, broj se stanov-
nika kontinuirano smanjuje – 2011. godine Sveti Đurđ imao je 646 stanovnika 
1 U ovome radu fonemi se dijele u dvije skupine – vokale i konsonante. Konsonante dijelimo 
na sonante i opstruente, dakle termin konsonant funkcionira kao hiperonim terminima sonant i 
opstruent. Od temeljnoga termina konsonant izvodimo i ostale termine, poput konsonantski skup 
(neovisno o tome je li tvoren samo od sonanata, samo od opstruenata ili od kombinacije sonanata i 
opstruenata), konsonantski sustav, konsonantski inventar, konsonantizam, protetski konsonant i sl.
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(v. Popis stanovništva 2011.). Stanovništvo je većinom starosjedilačko, autohto-
no, o čemu svjedoči i mjesni govor.
1.1. Dosadašnja dijalektološka istraživanja govora Svetoga Đurđa 
U svojemu radu Jezik Hrvata kajkavaca područje ludbreške Podravine, ko-
jemu Sveti Đurđ pripada, Stjepan Ivšić (1936) uvrstio je u prvu, konzervativ-
nu, zagorsko-međimursku skupinu kajkavskih govora, čije su značajke čuvanje 
neocirkumfleksa (poskel) i mjesta starijih naglasaka na medijalnim slogovima 
(poskli). Na temelju izostanka oksitoneze tipa ženȁ te čuvanja kvalitete aku-
ta u nefinalnim slogovima (pĩtam; ali letȋ), govor Svetoga Đurđa pripada tipu I5 
(v. Ivšić 1936: 802).
Dijalektološka istraživanja ludbreškoga područja krajem osamdesetih godina 
20. stoljeća proveo je Mijo Lončarić. Većina je pozornosti u tim radovima usmje-
rena na naglasne značajke i vokalizam, dok su istaknute samo neke specifičnosti 
konsonantizma i morfologije. Ističući kao važnu značajku i prijelaz siline s krat-
koga medijalnog sloga na prethodni dugi slog (pĩtati < pītti), utvrdio je da nagla-
sni sustav govorā toga područja odgovara Ivšićevu tipu I5. Premda govore Sve-
toga Đurđa, Slanja i Subotice (ali i širega područja od Varaždina do Koprivni-
ce) opisuje kao troakcenatske, tvrdi i da u suvremenome stanju postoji tendencija 
ukidanja tonske i kvantitativne opreke (v. Lončarić 1988: 479; 1989: 123–125). 
Na Lončarićevu pretpostavku naglasnoga razvoja nadovezuju se Belović i 
Blažeka (2009; 2014), koji smatraju da je u govoru Svetoga Đurđa fonološki re-
levantno samo mjesto siline naglaska te da ne postoje parovi riječi u kojima kvan-
titeta i modulacija mogu imati razlikovnu ulogu, zbog čega se svaki naglašeni vo-
kal u nekoj toničkoj riječi proizvoljno može izgovoriti i dugo i kratko. Uvodna 
studija Rječnika govora Svetog Đurđa (Rječnika ludbreške Podravine) (2009.) 
sadržava i dotad najopsežniji opis fonoloških značajki – vokalskoga i konsonant-
skoga inventara te realizacije, distribucije i podrijetla utvrđenih jedinica.
Primjerima je minimalnih parova Horvat (2010; 2011; 2018) dokazao da je 
govor Svetoga Đurđa tronaglasni, odnosno da su u njemu fonološki relevantni i 
silina i trajanje i ton naglaska. U tim radovima opisani su naglasni, vokalski i kon-
sonantski inventar te su analizirane realizacija, distribucija i podrijetlo jedinica, 
a neke značajke (ponajprije fonološke, a rjeđe morfološke) uspoređene su sa sta-
njem u okolnim ludbreškopodravskim govorima.
Utvrđivanje fonemskoga sustava govora Svetoga Đurđa omogućilo je i istra-
živanje drugih jezičnih razina: objavljeni su rezultati istraživanja morfoloških 
značajki imenica a-deklinacije (Horvat 2012b) te rezultati onomastičkih istraži-
2 »Geografski, tip I5 dolazi u jednom dijelu sreza Jastrebarsko i Zagreb (ispod Sljemena), u 
srezu Stubica, Zlatar, Novi Marof, Varaždin i Ludbreg« (Ivšić 1936: 82).
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vanja – osobnih imena, obiteljskih nadimaka i toponimije (Horvat 2012a; 2015; 
2016; 2018).
Pregled dosadašnjih dijalektoloških i ostalih jezikoslovnih istraživanja koja 
se oslanjaju na dijalektološka istraživanja upućuje na to da je zanimanje za go-
vor Svetoga Đurđa bilo razmjerno veliko.3 Dostupni morfološki opisi te leksičke, 
onomastičke, leksikografske i slične obrade i analize temelje se, dakako, na usta-
novljivanju fonemskoga sustava. Međutim, iako je, dakle, i konsonantizam toga 
govora poznat u osnovi, mnoge njegove posebnosti nisu iscrpno opisane ni in-
terpretirane. U ovome radu donose se rezultati istraživanja toga fonološkog seg- 
menta.
2. Metodologija
Korpus na kojemu se temelji ovaj rad prikupili smo vlastitim terenskim istra-
živanjima u nekoliko navrata od 2010. do 2020. godine. 
U početnim je istraživanjima prednost dana spontanomu razgovoru s 
ispitanicima,4 a poslije ciljanim ispitivanjima. Dio građe dobiven je s pomoću 
Upitnika za Hrvatski jezični atlas, a dio s pomoću posebnih upitnika5 za ispi-
tivanje relevantnih značajki ludbreškopodravskih govora, samostalno oblikova-
nih na temelju rezultata vlastitih terenskih istraživanja govora toga šireg područ-
ja i podataka iz dijalektološke literature. S obzirom na to da je fonologija temelj-
3 Na ovome mjestu osvrnut ćemo se, kontekstualizacije radi, na stanje istraženosti ludbreš-
kopodravskih govora. Uz spomenuti govor Svetoga Đurđa, dijalektološkim istraživanjima obuhva-
ćeni su i govor Svetoga Petra (Blažeka 2000), Slokovca (Novak 2012) te bukovečkih govora (No-
vak 2013; 2014). Fonemski inventar središnjih i istočnih kajkavskih ludbreškopodravskih govora 
ustanovio je Horvat (2018), istaknuvši pritom i zajedničke i razlikovne značajke istraženih govora 
u analizama i priloženim zemljovidima. Također je sustavno obradio toponimijsku građu s navede-
noga područja. Dijalektološki su interpretirani i govori nekih naselja koja ne pripadaju ludbreškoj 
Podravini, ali se nalaze u njezinoj neposrednoj blizini: na zapadu je Blažeka (2003) opisao najvaž-
nije fonološke i morfološke značajke govora Jalžabeta, a Gregurić (2003; 2004) najistaknutije fo-
nološke i morfološke značajke govora Kelemena; na istoku se pak Lončarić (1990) osvrnuo na go-
vor Đelekovca, a manji rječnik istoga govora sastavio je Sabol (2005).
Opisi i interpretacije navedeni u literaturi općenito su nepodudarni. Čak i u opisima istoga go-
vora (npr. Svetoga Petra) istraživači različito interpretiraju neke značajke – npr. naglasni sustav, ali 
i fonemski (i vokalski i konsonantski) inventar i povijesni razvoj. Upravo zbog razilaženja autorā 
u interpretaciji dijalektne građe potrebna su što skorija iscrpna višerazinska istraživanja što veće-
ga broja govora.
4 U istraživanju su kao ispitanici sudjelovali ọrjnany: Anka Horvat, Katica Horvat, Dar-
ko Kovaček, Pavlika Kovaček, Marija Milak, Anka Špoljarić. Zahvaljujem im na spremnosti na su-
radnju i uloženome trudu. 
5 Kako se ne bi utjecalo na ispitanike (sugeriranjem odgovora), upitnici su dijelom slikov-
ni, a dijelom u obliku pitanja koja se postavljaju ispitaniku kako bi on na njih odgovorio traženim 
oblikom.
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na razina pri dijalektološkome opisu govora, u opisu se katkad koristimo i uglav-
nom neobjavljenom građom prikupljenom pri vlastitome istraživanju drugih ra-
zina (morfologije, sintakse, leksika, onimije i frazeologije). Istraživanja su uz do-
puštenje ispitanikā snimljena digitalnim diktafonom (Olympus Digital Voice Re-
corder VN-711PC). Prikupljen korpus zabilježen je tradicijskom hrvatskom dija-
lektološkom transkripcijom,6 čime je pripremljen za obradu.
Središnji dio rada, u kojemu se donosi obrada korpusa, strukturiran je u neko-




Fonemski sustav suvremenoga govora Svetoga Đurđa sadržava 22 konsonanta, 
koji se po svojim značajkama mogu razvrstati u sljedeću shemu.
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6 Riječ je o tipu transkripcije koja se primjenjuje u Hrvatskome jezičnom atlasu; više v. u Me-
nac-Mihalić i Celinić (2012: 26–29). Znakom  upućuje se na dublete (različite ostvaraje u idiolek-
tu istoga ispitanika), a znakom / na to da različiti ispitanici ovjeravaju različite likove ili oblike, pri 
čemu su u svojemu idiolektu sustavni.
7 Pri utvrđivanju podrijetla konsonanata oslanjamo se na etimološke rječnike te radove i mo-
nografije s etimološkim analizama: Skok (1971 – 1974), ESSJa (1974 – 2012), Bezlaj (1977 – 
2005), Gluhak (1993), HER (2002), Piškorec (2005), Derksen (2008), Snoj (2009), Štebih Golub 
(2010), Matasović i dr. (2016). Na etimologije nekih konkretnih, pojedinačnih riječi i literaturu 
upućujemo na odgovarajućemu mjestu.
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3.2. Realizacija
U govoru Svetoga Đurđa postoji samo jedan par palatalnih afrikata –  i . One 
se ostvaruju sa srednjom vrijednošću, kao [] – između [č] i [ć], i [] – između [ǯ] 
i []: primjerice, n ‘noć’, a ‘kokoš’, ka ‘zmija’, ver ‘večer’, odnosno 
zva ‘džezva’, Mar ‘Mađar’, jnknọty ‘udariti’ itd. Palatalni frikativi također 
se ostvaruju sa srednjom vrijednošću, kao [] (između [š] i [ś]) i [] (između 
[ž] i [ź]), međutim ti ostvaraji nisu relevantni iz fonološke perspektive, pa se u 
transkripciji iz tradicijskih razloga rabe znakovi <š> i <ž>. 
U govoru postoji fonemska opreka između alveolarnoga l i palataliziranoga ľ 
(minimalni par: mla ‘imati (gl. prid. rad., ž. r. jd.)’ : mľa ‘brašno’). S obzirom 
na to da je palatalizirani ostvaraj [ľ], „tvrđi” od [ļ], dominantan8 – neovisno o 
položaju, fonemskome okruženju, postanju i jezičnome podrijetlu, primjerice: 
vpľe ‘kapati (3. l. jd. prez.)’, gľũxy, kȋkľa ‘haljina’, ľk, ľȗzaty ‘ljuštiti koštice 
tikve zubima’, matȗľ ‘leptir’, pľe, rjngľa ‘plitka posuda za kuhanje’, šľt ‘šilt 
na kapi’, vľa, zmľa, zẽľe ‘zelje’ itd., odredili smo ga kao fonem te ga radi 
preciznosti i vjernijega prikaza stvarnoga stanja u dijalektološkoj transkripciji 
bilježimo odgovarajućim znakom <ľ>.
Na oslabljenu artikulaciju određenih konsonanata, u transkripciji bilježenu 
u eksponentu, upozorava se na nekoliko mjesta u poglavljima o distribuciji i 
povijesnome razvoju – ponajprije ondje gdje je pojava razmjerno sustavna (npr. 
dodir s – x, dodir ž – ji (j < *ń), j u završnome položaju u 2. l. jd. imperativa).
Na određene (položajno uvjetovane) posebnosti u realizaciji upućujemo i u 
uvodnome dijelu poglavlja o distribuciji.
3.3. Distribucija – opće napomene9
Asimilacija prema zvučnosti podrazumijeva da se pri dodiru dvaju opstrue-
nata različitih prema zvučnosti prvi prilagođava drugomu tako što se zamjenjuje 
svojim parnjakom koji je po zvučnosti jednak drugomu opstruentu (npr. gltky, 
gbec 〈L jd. gpcọ〉 ‘njuška’, svedba; bes tbe, preg Bdje, s tbọm). U ovo-
me govoru bezvučni opstruenti f, c i x nemaju zvučne parnjake u fonološkome 
smislu (kao fonemske jedinice), stoga napominjemo da se ispred zvučnih opstru-
enata fonem c ostvaruje kao [ӡ]: zjec by [zjeӡ by] ‘zec bi’, sdec bọ [sdeӡ bọ] 
‘sudac će’ itd.
Asimilacija prema mjestu tvorbe podrazumijeva da se pri dodiru dvaju konso-
nanta različitih prema mjestu tvorbe prvi prilagođava drugomu tako što se zamje-
njuje fonemom koji je po mjestu tvorbe jednak drugomu fonemu.
8 Rijetko se fonem ľ može ostvariti i kao [ļ].
9 Primjeri se najprije bilježe fonološkom transkripcijom, a zatim – unutar uglatih zagrada – 
fonetskom transkripcijom.
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• Dentali s, z ispred palatala , , š, ž zamjenjuju se palatalima š, ž. Ta 
promjena događa se u tzv. unutarnjemu sandhiju (npr. rašxnọty  
rešxnọty ‘raskoliti’, rašĩryty se ‘raširiti se’, ražnraty  režnraty ‘raž-
nirati’, šstyty ‘očistiti’) i u tzv. vanjskome sandhiju (npr. beš ũrky ‘bez 
krvavica’, ež ọrjnskọ frọ ‘kroz Župu Sveti Đurđ’, š šjenkọm / 
š šjekọm ‘s češnjakom’ itd.). 
• Dentali s, z ispred palatala ľ i j (koji je nastao od *ń) zamjenjuju se palatalima 
š, ž na granici korijena i sufiksa. Primjerice, razmĩšľaty ‘razmišljati’, 
denšjy ‘današnji’, kọržjk/kọrọžjk ‘kukuružnjak’, vžja ‘vožnja’ itd. 
Asimilacija po mjestu tvorbe provodi se i na granici prijedlogā s 
dočetkom z (z ‘s; iz’, bez ‘bez’, ez ‘kroz’ itd.) i zamjeničkih oblika 
koji se odnose na treće lice i koji počinju refleksom *ń: bež jnga, bež 
jȇ, bež jȋx, ž jȋx, ž jȋm, ž jm, ž jĩmy; ež jngọve, ž jnọga, ž jne, bež 
jngọvọga...). Među navedenim primjerima sonant j slabije se artikulira 
kad se nalazi ispred vokala i ([ž jȋx, ž jȋm, ž jĩmy, bež jŋgọvọga]). 
Jednačenje po mjestu tvorbe ne provodi se na granici prijedlogā s dočetkom 
z (z ‘s; iz’, bez ‘bez’, ez ‘kroz’ itd.) i riječi koje počinju palatalom ľ niti 
kad je z završni glas prefiksa, a korijen počinje palatalom ľ: z ľkọm, bez 
ľọšȋja, ez ľȗde; zľȗftaty ‘prozračiti’.
• Dental n ispred bilabijala b, m, p zamjenjuje se bilabijalom m. Ta promje-
na događa se u tzv. unutarnjemu sandhiju (npr. jmpọt/jmpọt ‘jedanput’, 
najmpọt/najmpọt ‘odjednom’, stmbeny ‘stambeni’) te u tzv. vanjsko-
me sandhiju (npr. ȗm bọ ‘on će’, ȗm pĩta ‘on pita’).
• Dental n ispred velara g i k ostvaruje se kao velar [ŋ], kao u primjerima: 
jnga [jŋga] ‘on (G)’, lgajnka [lgajŋka] ‘plisirana suknja’, rjngľyca 
[rjŋgľyca] ‘manja plitka posuda za kuhanje’, šnka [šŋka] ‘šunka’, 
tnka [tŋka] ‘tanak (N jd. ž. r.)’ itd. Riječ je samo o alofonskoj inačici.
• Dental n ispred labiodentala v i f ostvaruje se kao labiodental [ɱ], kao u 
primjerima: ynvalȋt [yɱvalȋt] ‘invalid’, snf [sɱf] ‘senf’. Riječ je samo o 
alofonskoj inačici.
• Bilabijal m ispred labiodentala v i f ostvaruje se kao labiodental [ɱ], kao u 
primjerima: trmvaj [trɱvaj] ‘tramvaj’, šȋmfaty [šȋɱfaty] ‘grditi, koriti’. 
Riječ je samo o alofonskoj inačici.
• Alveolar l ispred j kao odraza palatala *ń zamjenjuje se na granici korije- 
na i sufiksa palatalom ľ u riječima: dľjy ‘donji’, Mľjank ‘1. prezime; 
2. mikrotoponim’, stľjank ‘stolnjak’.
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Neki se sljedovi mogu (ali i ne moraju) ostvariti sliveno:10
a) slijed ts može se ostvariti kao [c], npr. bọgtstvọ [bọgtstvọ  bọgctvọ] 
‘bogatstvo’, brtsky [brtsky  brcky] ‘bratski’, grtsky [grtsky  
grcky] ‘gradski’, xvatsky [xvatsky  xvacky] ‘hrvatski’, ọtspda  
ọtspt [ọtspda  ọcpda  ọtspt  ọcpt] ‘odozdo’, pȇtstọ [pȇtstọ  
pȇctọ] ‘petsto’, ptsek [ptsek  pcek] ‘prag’, pọtsnexľa [pọtsnexľa  
pọcnexľa] ‘djeveruša’, ptstava [ptstava  pctava] ‘podstava’, prẽtsed- 
nyk [prẽtsednyk  prẽcednyk] ‘predsjednik’ itd.
b) slijed tš može se ostvariti kao [], npr. ọtšepẽsaty [ọtšepẽsaty  ọepẽsaty] 
‘odšepati’, ọtšľtaty [ọtšľtaty  ọľtaty] ‘odlutati’, ọtšrjfyty [ọtšrjfyty  
ọrjfyty] ‘odviti’, ọtšrknọty [ọtšrknọty  ọrknọty] ‘rasplesti, raz-
vezati (o čvoru)’, ọtštptaty [ọtštptaty  ọčtptaty] ‘nemirno, nestrpljivo 
cupkati na mjestu, prebacujući se s noge na nogu’, ọtštpaty [ọtštpaty  
ọtpaty] ‘odčepiti’, Pọtššnyce [Pọtššnyce  Pọšnyce] ‘ime ora- 
nice’, pọtšĩľyty [pọtšĩľyty  pọĩľyty] ‘naoštriti (o olovci ili kolcu)’, 
pọtšprjcaty [pọtšprjcaty  pọprjcaty] ‘podbočiti, poduprijeti’, 
pọtštcaty [pọtštcaty  pọtcaty] ‘skratiti’ itd. 
c) slijed dž može se ostvariti kao [], npr. nadžĩvety [nadžĩvety  naĩvety] 
‘nadživjeti’, ọdžnraty [ọdžnraty  ọnraty] ‘odvezati (o vezicama)’ 
itd.11
Slijed dz na početku riječi ostvaruje se isključivo sliveno, kao [ʒ], u riječi dzj 
[ʒj] ‘otraga, iza’, a može se, ali i ne mora ostvariti sliveno u riječima ọdzdla  
ọdzdl [ọdzdla  ọʒdla  ọdzdl  ọʒdl] ‘odozdo’, ọdzgra  ọdzgr [ọdzgra  
ọʒgra  ọdzgr  ọʒgr] ‘odozgo’.
Zvučni opstruenti (b, d, , g, z i ž) u završnome položaju ispred stanke zamije-
njeni su svojim bezvučnim parnjacima (p, t, , k, s i š). Primjerice, u idioglotsko-
me leksiku izdvajamo: npr. bt 〈L jd. bdọ〉 ‘objed, ručak’, bzek 〈G jd. bzga〉 
‘bazga’, Bk 〈G Bga〉 ‘Bog’, brk 〈L jd. brgọ〉 ‘brijeg’, gt 〈G jd. gda〉 ‘gad’, 
glọp 〈G jd. glọba〉 ‘golub’, grt 〈L jd. grdọ〉 ‘grad’, grp 〈G jd. grba〉 ‘grob’, 
gp 〈G jd. gba〉 ‘grb’, xš 〈G jd. xžy〉 ‘raž’, jstrep 〈G jd. jstreba〉 ‘jastreb’, 
jgjet 〈I jd. jegjdọm〉 ‘jablan’, jȇš 〈I jd. jȇžọm〉 ‘jež’, jk ‘jug’, krȋš 〈G jd. krĩža〉 
‘križ’, lš 〈G jd. lžy〉 ‘laž’, Ľbrek 〈G Ľbrega〉 ‘Ludbreg’, ľȗk 〈I jd. ľȗgọm〉 
‘lužnata tekućina u kojoj se pere rublje’, mzek 〈G jd. mzga〉 ‘mozak’, mš 〈I jd. 
mžọm〉 ‘muž’, nrọt 〈I jd. nrọdọm〉 ‘narod’, grọst 〈G jd. ọgrzda〉 ‘ogrozd’, 
pľk 〈I jd. pľgọm〉 ‘plug’, pš 〈N mn. pžy〉 ‘puž’, brp ‘obrub’, rk 〈N mn. 
10 U transkripciji dosljedno bilježimo rezultate provođenja glasovnih promjena (jednačenja 
konsonanata) kako bismo odrazili stvarno stanje govora.
11 Dodir d i ž izbjegnut je u oblicima riječi pọdžgaty 〈1. l. jd. prez. pọdžgem, 2. l. jd. imp. 
pọdžgy, gl. prid. rad. ž. r. jd. pọdžgala〉 ‘potpaliti’ – u njoj se šva u prefiksu *podə- nije izgubio, 
nego se odrazio kao ẹ (u naglašenome položaju).
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rgy〉 ‘rog’, snk 〈I jd. sngọm〉 ‘snijeg’, sset 〈G jd. sọsȇda〉 ‘susjed’, spvet 
〈G jd. spvedy〉 ‘ispovijed’, vrk 〈G jd. vrga〉 ‘vrag’, zxọt 〈G jd. zxọda〉 ‘za-
hod’, zp 〈G jd. zba〉 ‘zub’, žȇ ‘žeđ’ itd.; bba 〈G mn. bp〉 ‘žena (pogrd.)’, 
pnezy 〈pl. tant. G pens〉 ‘novac’ itd.
Pojava se sustavno događa i u posuđenicama: btek 〈G jd. betga〉 ‘bolest’, 
n 〈G jd. na〉 ‘ogrlica’, paradjs 〈G jd. paradjza〉 ‘rajčica’.
U završnome su položaju ispred stanke i zvučni konsonantski skupovi zd i 
ž zamijenjeni bezvučnim skupovima st i š: grst 〈G jd. grzda〉 ‘grozd’, dš 
〈G jd. dža〉 ‘kiša’. 
Konsonant v može imati i značajke sonanta i značajke opstruenta. Značaj-
ke sonanta ima ako se nalazi ispred vokala, sonanata i zvučnih opstruenata. Kao 
opstruent ponaša se ispred bezvučnih opstruenata i u završnome položaju ispred 
stanke – u tim položajima uvijek je zamijenjen bezvučnim opstruentom f: bf 
‘brvno; drveni most’, cf ‘cijev’, jafka ‘masnica’, dvec 〈G jd. dfca〉 ‘udo-
vac’, drfsky ‘koji se odnosi na Dravu’, fknyty ‘prevariti’, fty se ‘spotaknuti 
se o prepreku (3. l. jd. prez.)’, Krlọfcọ ‘Karlovec Ludbreški (L jd.)’, kjkafsky, 
krfsky ‘kravlji’, krva 〈G mn. krf〉 ‘krava’, kf 〈G jd. kvy〉 ‘krv’, lgef 〈G jd. 
lgva〉 ‘bačva’, lfka ‘olovka’, pvec 〈G jd. pfca〉 ‘pijetao’, rdafyca ‘dúga’, 
Slfkyja ‘Slavko (G)’, slva 〈G mn. slȋf〉 ‘šljiva’ itd.
Rezultati zamjene zvučnih opstruenata bezvučnima zbog analogije su očuvani 
u cjelokupnim paradigmama (a ne samo u završnome položaju) određenih rije-
či. Iz idioglotskoga leksika izdvajamo primjere Prlọk 〈G Prlọka〉 ‘Prelog’ i žt 
〈G jd. žty〉 ‘drvena motka za povezivanje voza sijena, slame ili kukuruzovine’.12 
Na istu pojavu nailazimo i među posuđenicama: gjnk 〈G jd. gjnka〉 ‘hodnik’ 
(~ bav.-austr./nvnjem. Gang), grnt 〈G jd. grnta〉 ‘imanje’ (~ nvnjem. Grund), 
štnt 〈G jd. štnta〉 ‘štand’ (~ nvnjem. Stand) itd.
U primjeru stnt 〈NG mn. stndy〉 ‘stent’ (~ engl. stent) događa se suprotna 
pojava – u paradigmi je u nezavršnim položajima bezvučni t zamijenjen neetimo-
loškim zvučnim d.
Na ostala distribucijska ograničenja upućujemo u odgovarajućim odjeljcima 
poglavlja o povijesnome razvoju konsonanata.
12 Fonem t na dočetku nominativnoga oblika rezultat je zamjene zvučnoga konsonanta 
bezvučnim. Zbog analogije potvrđen je kroz cijelu paradigmu apelativa žrt u mnogim kajkavskim 
govorima (uz govore ludbreške Podravine, i u Varaždinu, Cerju kod Zagreba, Svetome Ivanu Ze-
lini, Goli, Podravskim Sesvetama, donjosutlanskome dijalektu, govorima pomurskih Hrvata, Pre-
logu, Murskome Središću itd.; v. Horvat 2018: 144). Obezvučenje samo u N jd. zabilježeno je npr. 
u govoru Đurđevca.
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3.4. Povijesni razvoj konsonanata u govoru Svetoga Đurđa
3.4.1. Razvoj polaznoga v
Sudbina je polaznoga v u konsonantskim skupovima nastalima nakon gubljenja 
ǝ različita.
1. V je ispao u početnome položaju u skupovima: 
• vd (< vǝd) (npr. dvec ‘udovac’, dọvca ‘udovica’)
• vn (< vǝn) (npr. nk ‘unuk’, nka ‘unuka’)
• vs (< vǝs) (npr. sky ‘svaki’, s 〈G sga, D smọ〉 ‘sve’, sjnọ/
sjnọ ‘svejedno’, s ‘sva’, s ‘sav’, sȋ ‘svi’, sgdy ‘svugdje’, skak 
‘svakako’)
• vt (< vǝt) (npr. trk ‘utorak’)
• vz (< vǝz) (npr. zẽty ‘uzeti’ 〈3. l. jd. prez. zme; gl. prid. rad. m. r. jd. 
zȇf〉)
• vst (< vǝzt) (npr. stẽkly ‘bijesan’).
2. U početnome slijedu vm (< vǝm) ishodišni v dao je x: xmjy ‘zločest, zao, 
loš’.
3. U početnome slijedu vč (< vǝč) ishodišni v dao je f ili, naknadnom 
asimilacijom, š: fra  šra ‘jučer’.
Detaljnije o ispadanju sonanta v iz dvočlanih, tročlanih i četveročlanih 
konsonantskih skupova v. u odjeljku 3.4.34.1.
Za riječi vȗn ‘van’, vũny ‘vani’, vȗš ‘uš’ (i izvedenice vọšȋvec ‘1. ušljivac; 
2. zločesta mlađa (muška) osoba’, vọšȋvy ‘ušljiv, koji ima uši’, vškọ ‘zločesta 
mlađa (muška) osoba’) i Vũzem ‘Uskrs’ nije sigurno kako su se razvile. Prema 
OLA-i (4a: 36–37) i Celinić (2015: 65; 2016: 61), moguća su dva razvoja: 1) və 
> u pa mu je predmetnut protetski v ili 2) ə > u, a v je etimološki.
3.4.2. Razvoj prefikasa *və- i *u-
Polazni prefiksi *və- i *u- izjednačili su se te su se odrazili na nekoliko načina. 
U građi su potvrđeni sljedeći odrazi:13
1. *və- i *u- > v- (ispred opstruenata d, g i sonanata j, l, r): vdrpyty ‘ogrep-
sti’, vgsne se ‘ugasiti se (3. l. jd. prez.)’, vgrsty ‘ugristi’, vjȗtrọ ‘ujutro’, 
vlvaty ‘ulijevati’, vlzne ‘stati, ući u što (3. l. jd. prez.)’, vlọvty ‘uloviti’, 
vrẽdyty ‘urediti’, vrtnọty ‘udariti nogom’ itd.14
13 U ovome odjeljku navode se i oprimjeruju i opće pojave (npr. izostanak jednačenja pod 1. i 
jednačenje po zvučnosti pod 2.; usp. odjeljak 3.3.) kako bi prikaz razvoja prefikasa *və- i *u- obje-
dinio sve specifičnosti te bio sustavan i cjelovit.
14 Kod dijela ispitanika može se čuti i vlny ‘lani’.
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2. *və- i *u- > f- (ispred bezvučnih opstruenata, npr. , k, p, s, š, t, osim x): 
fxnọty ‘rascijepiti, otrgnuti’, fknyty ‘prevariti’, fkrsty ‘ukrasti’, fkrȋš 
‘ukriž’, fpyty se ‘ubosti se’, fpryty ‘ošinuti, udariti’, fsxne ‘uvenuti, 
posušiti se; uginuti /o pčeli/ (3. l. jd. prez.)’, fsẽy ‘doseći’, fšrk ‘ukoso’, 
ftknọty ‘utaknuti, umetnuti’, ftọpty ‘utopiti’, fty/ftgnọty ‘otrgnuti’ itd.
3. *və- i *u- > ø (ispred opstruenata x, s, z te ispred sonanta v): xpsyty ‘uhi-
titi, uhapsiti’, stty se ‘ustati’, strelty  stlty ‘ustrijeliti’, vȇer ‘uvečer’
4. *və- i *u- > x- (ispred sonanta m): xmty se ‘umiti se’, xmk ‘umeko ku-
han /o jaju/’, xmọrty ‘ubiti’, xmrty 〈3. l. jd. prez. xmrje; gl. prid. rad. m. 
r. jd. xmf〉 ‘umrijeti’
5. *və- i *u- > vu- (uz daljnji razvoj ovisno o tome je li u naglašen ili ne-
naglašen): vọžgty ‘zapaliti, uključiti’, vgny ‘maknuti (2. l. jd. imp.)’, 
vkľejek ‘red na njivi kraći od ostalih’. Nije jasno je li *və- > u, kojemu je 
predmetnut protetski v, ili je v etimološki, a ə > u.
Navedeni primjeri pokazuju da većina fonema koji slijede iza prefiksa ne 
uvjetuju nužno da se prefiks odrazi samo na jedan način (npr. ispred s može se 
odraziti i kao f i ispasti: fsẽy ‘doseći’ prema strelty  stlty ‘ustrijeliti’).15 Ipak, 
u određenim slučajevima moguće je ustanoviti ovisnost odraza prefiksa o fonem-
skome okruženju. Prefiks se nije reflektirao kao v ako je prethodio bezvučnim op-
struentima, nego je u tome slučaju zamijenjen s f. Slijede li iza prefiksa sonanti 
j, l i r, refleks je prefiksa uvijek v. Ispred sonanta m refleks je prefiksa uvijek x.
3.4.3. Razvoj prefiksa *vəz
U prilogu nzret  nzt ‘unatrag’ (< *navəzritə) također je nakon gubljenja ə 
iz sustava ispao v iz konsonantskoga skupa vz.
3.4.4. Razvoj prijedloga *və 
Na mjestu prijedloga *və u građi je također posvjedočeno više odraza:
1. *və > v:
• ispred vokala: v ọstryjọ, v scajk ‘u pribor za jelo’, v lycy, v ľe
• ispred zvučnoga opstruenta: v Brjnkọfcọ ‘u Obrankovcu’, v Dxa 
Svẽtọga ‘u Duha Svetoga’, v lekọvec ‘u Đelekovec’, v glvọ ‘u gla-
vu’, v zpekọ ‘u kutu’, v zdly ‘u zdjeli’, v žerjfkọ ‘u žar’ itd.
• ispred sonanata, osim v: v jũxy ‘u juhi’, v Lky ‘u Luki’, v ľȗde ‘u lju-
de’, v mgly ‘u magli’, v msọ ‘u meso’, v nevstọ ‘u nevjestu’, v rẽdọ 
‘u redu’
15 Moguće je da odraz ovisi o tome je li na početku osnove jedan konsonant ili konsonantski 
skup.
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2. *və > f (ispred bezvučnih opstruenata, osim x i f): f crkvy ‘u crkvi’, f 
ršje ‘u trešnje’, f kȗxjy ‘u kuhinji’, f pȇy ‘u peći’, f Petvcọ ‘u Plitvi-
cu’, f snce ‘u sunce’, f šklọ ‘u školu’, f štly ‘u štali’, f tejr ‘u tanjur’, 
f trc ‘u inat’ itd.
3. *və > ø (ispred sonanta v): vedrcy ‘u kantici’, vdọ ‘u vodu’, vry ‘u vre-
ći’ itd.; ispred s u izrazu strxọ ‘u strahu’
4. *və > x (ispred m: x mkọ ‘u šumu’). Ovakav je odraz potvrđen samo kod 
dijela ispitanika, dok se kod dijela ispitanika odrazi ostvaruju prema pra-
vilu (1) navedenu u ovome odjeljku.
5. *və > vu (ispred zamjeničkih oblika: vȗ jọ ‘ona (A)’, v mene / vȗ me ‘ja 
(A)’, vȗ te ‘ti (A)’, v ty ‘ta (L)’, v tọ ‘ta (A); to (A)’, v tem ‘taj (L); to 
(L)’, v em ‘što (L)’, vȗ se ‘u sebe’ itd.). U takvim izrazima tvorenima 
od prijedloga i zamjenice prijedlog je uvijek naglašen. Ni u ovome sluča-
ju nije jasno je li *və- dalo u, kojemu je predmetnut protetski v, ili je v eti-
mološki, a ə je dao u. 
6. u sljedovima və x... i və f... prijedlog se odrazio kao f, a glasovi x i f u ini-
cijalnome položaju naglašene riječi ispali su te na fonetskoj razini izazva-
li dulju realizaciju glasa f (npr. [fː ȋžy] ‘u kući, u sobi’, [fː vatske] ‘u hr-
vatske’, [fː žency] ‘u Hrženici’, [fː rȗst] ‘izrazito pečeno (do hrskavo-
sti)’, [fː ldentynọ] ‘u hladetinu’, [fː ldọ] ‘u hladu’ itd.; [fː lšọ] ‘u bocu’, 
[fː rby] ‘u boji’ itd.).
Prilog ntry ‘unutra’ nastao je razvojem (srastanjem) prijedložnoga izraza 
*vən ǫtri ‘u unutrašnjosti’ – pri razvoju granica među riječima drugačije se 
percipirala (kao *və nǫtri), a v je nakon gubljenja ə ispao.
3.4.5. Razvoj prefikasa *iz- i *sə- i prijedloga *iz i *sə16
Polazni prefiksi *iz- (< *jьz-) i *sə- (< *sъ-) te istoizrazni prijedlozi *iz i *sə 
najčešće su se (u većinskome udjelu primjera) izjednačili u z-, a različiti odrazi 
potvrđeni u građi (z-, s-, š-, ž-; z, s, š, ž) rezultat su asimilacija (i ispadanja) ili 
njihova izostanka: 
1. *iz- i *sə- > z- / *iz i *sə > z
• ispred vokala: zĩjty se 〈1. l. mn. prez. zĩjdemọ se〉 ‘sastati se’, zraty 
‘izorati’, zty se ‘izuti se’, ztra ‘sutra’ (< jəz-utra); z nkọm, z 
cekamy ‘s telićima’, z syša
• ispred sonanata: zlẽy se ‘izleći se’, zľȗftaty ‘provjetriti’, zmzaty 
‘uprljati, umrljati’, zmtaty ‘istovarivati’, zmsty se ‘smrznuti se’, 
16 U ovome odjeljku nastoji se pregledno i sustavno opisati i primjerima potkrijepiti sve po-
jave vezane uz razvoj navedenih prefikasa i prijedloga, iako su neke od njih opće (v. odjeljke 3.3. 
i 3.4.34.1.).
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zrzaty ‘izrezati’, zršyty ‘srušiti’, zvraty ‘izvirati’, zvzlaty se ‘za-
mrsiti se’ itd.; z jka ‘iz oka’, z Lke ‘iz Luke’, z ľȗga ‘iz lužnate te-
kućine u kojoj se pere rublje’, z mlĩnejekọm ‘s valjkom za tijesto’, z 
mnọm ‘sa mnom’, z nba ‘iz neba / s neba’, z rxa ‘iz oraha / s oraha’
• ispred zvučnih opstruenata (osim , z, ž): zbvyty1 ‘òbaviti’, zbvyty2 
‘izbaviti, osloboditi’, zbty ‘istući’, zbrsaty ‘izbrisati; obrisati’, zdy 
‘podići, uzdignuti’, zdraty ‘izdržati, istrpjeti’, zgledȋ ‘izgledati (3. 
l. jd. prez.)’, zgọbty ‘izgubiti’, zgrec ‘vjetar zapadnjak’, zgọtvyty 
‘zgotoviti’, zgrty ‘zagrijati’ itd.; z Brjnkọfca ‘iz Obrankovca’, z 
Dọbọvce ‘s Dubovice’, z glybkọga ‘iz dubokoga’
2. *iz- i *sə- > s- / *iz i *sə > s
• ispred bezvučnih opstruenata (osim , s, š): scpaty ‘nacijepati’, 
sfkaty ‘uviti, zarolati’, sxdraty ‘istrošiti trenjem’, skȇfaty ‘iščetkati’, 
skyslety se ‘ukiseliti se’, skrty ‘sakriti’, spakraty se ‘spakirati se’, 
spcalọ ‘ispucati (gl. prid. rad., s. r. jd.)’, spvet ‘ispovijed’, spknọty 
‘iščupati’, straty ‘istjerati’, stọpty ‘ugrijati’; s crkve ‘iz crkve / s cr-
kve’, s famlyje ‘iz obitelji’, s Krlọfca ‘iz Karlovca Ludbreškoga’, s 
Prlesa ‘iz Prilesa’, s težkamy ‘s težacima’
3. *iz- i *sə- > š- / *iz i *sə > š
• ispred bezvučnoga opstruenta : škaty ‘iščačkati’, špyty ‘izne-
nada zgrabiti’, šsaty ‘iščešljati’, šxaty ‘razderati; poderati na ko-
made; iščijati perje’, šstyty ‘iščistiti’, šọvaty se ‘iščuđavati se’; 
š šjenkọm / š šjekọm ‘s češnjakom’, š na ‘iz čamca / sa čamca’
4. *iz- i *sə- > ž- / *iz i *sə > ž
• ispred zvučnoga opstruenta  i refleksa sonanta *ń: žjnkaty ‘izuda-
rati’; ž jȋm ‘s njim’, ž jm ‘s njom’, ž jĩmy ‘s njima’, ž jnga ‘s njega’, 
ž keca ‘iz veste’, ž lekọfca ‘iz Đelekovca’, ž ọrjnske fre ‘iz 
župe Sveti Đurđ’
5. *iz i *sə > ø (ispred opstruenata s, š, z, ž, no u tome slučaju oni se 
realiziraju nešto dulje): [sːla] ‘iz sela’, [Sːȇsvet] ‘sa Sesveta Ludbreških’, 
[sːmy nmy] ‘sa svima nama’, [sːvra] ‘sa sjevera’, [sːrọm] ‘sa sirom’, 
[sːlvamy] ‘sa šljivama’, [Sːlja] ‘iz Slanja’, [sːmetj] ‘iz smeća’, [sːnga] 
‘iz snijega / sa snijega’, [sːpọnọm] ‘sa sapunom’, [sːnca] ‘sa sunca’, 
[sːtlca] ‘sa stolca’, [Sːtrge] ‘sa Struge’, [Sːvẽtọga ra] ‘iz Svetoga 
Đurđa’, [šːvọm] ‘s napojem’, [šːkle] ‘iz škole / sa škole’, [šːọgrycọm] 
‘sa šogoricom’, [šːtle] ‘iz štale / sa štale’, [šːtrȋka] ‘sa štrika, s konopca’, 
[šːme] ‘iz šume’, [zːxọda] ‘iz zahoda / sa zahoda’, [Zːgreba] ‘iz 
Zagreba’, [zːdlyce] ‘iz zdjelice’, [zːtọm] ‘sa zetom’, [zːẽľem] ‘sa zeljem’, 
[žːgncamy] ‘sa žgancima’, [Žːọpnca] ‘iz Županca’.
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Potvrđeno je i nekoliko riječi u kojima je polazni prefiks sə- dao s – sly 
‘svući’ (nakon ispadanja v iz konsonantskoga skupa svl), smryty se ‘smiriti se’, 
smtaty ‘smetati’, smyty ‘umočiti’, snjty se ‘snaći se’.17 Uz navedene primje-
re, kojima je zajedničko to što im osnova počinje sonantima, zabilježen je i jedan 
primjer u kojemu osnova počinje vokalom – szyty ‘súziti (učiniti užim)’. Mož-
da je u tome slučaju riječ o utjecaju standardnoga jezika jer dio ispitanika potvr-
đuje i sinonimni lik zvzyty. 
Ovjerene su i neke dublete, u kojima je s rezultat očuvanja vrijednosti pola-
znoga sə-, a z rezultat sustavnoga ujednačavanja polaznih prefikasa: svẽzaty  
zvẽzaty ‘svezati’.
Prefiks *iz- pojavljuje se u varijanti zẹ- (naglašen) / ze- (nenaglašen) (< izẹ- < 
*izə- < *jьzъ- (pri čemu je ъ sekundaran)), i to ako je i korijen osnove sadržavao 
jer (v. Matasović i dr. 2016: 373). U građi iz Svetoga Đurđa tu pojavu oprimjeru-
ju oblici riječi zebrty 〈2. l. jd. prez. zbreš, gl. prid. rad. m. r. jd. zbraf, ž. r. jd. 
zebrla〉 ‘izabrati’ (usp. hrv. stand. izabrati, psl. *jьzъbьrati) te zpraty ‘isprati’.
I prefiks *sə- katkad se pojavljuje u varijanti zẹ- (naglašen) / ze- (nenaglašen); 
vjerojatno također u prefiksalnim glagolskim izvedenicama čiji je korijen osno-
ve sadržavao jer, ali i kad je osnova počinjala sa z. U takvome je razvoju glas z u 
prefiksu rezultat već opisanoga izjednačavanja polaznih prijedloga *iz- i *sə-, a 
šva se nije izgubio, nego se odrazio kao ẹ (ako je naglašen), odnosno kao e (ako 
je naglašen), što odgovara razvoju vokalskoga sustava (usp. Horvat 2011). Izdvo-
jeni su primjeri: zežgty ‘speći rakiju’, zpety se ‘propeti se /o životinji/’ (u infi-
nitivu je ẹ zbog analogije prema prezentu, u kojemu korijen osnove sadržava jer 
– pьn-), zznaty ‘saznati’.
Ističemo i postojanost razlike između prefiksa s- (< *sə-) i zẹ- (naglašen) / ze- 
(nenaglašen) (< *izə-) kod glagola s osnovom prty: sprty ‘sprati’, spraty ‘spi-
rati’, sprnọ ‘spran; izblijedio /o boji tkanine/, apšisao (s. r. jd.)’ prema zpraty 
‘isprati’, zepraty ‘ispirati’ (tu je e vjerojatno analogijom prema vidskome parnja-
ku), zeprnọ ‘ispran (u čistoj vodi) (s. r. jd.)’.
Polazni prefiksi iz- i sə- ispred osnova koje počinju sa s, š, z, ž u dijelu primjera 
zamijenjeni su prefiksom za-, odnosno glagoli s istom osnovom i prefiksom za- 
poprimili su dodatnu nijansu u značenju.
• iz- > za-: zašĩpaty ‘ištipati’, zašklaty ‘iškolovati’, zažmĩkaty ‘ižmikati, 
iscijediti’
• sə- > za-: zasọšty 〈gl. prid. rad. s. r. jd. zasũšylọ〉 ‘sasušiti’, zašty ‘1. 
sašiti; 2. zašiti’, zazĩdaty 〈1. l. jd. prez. zazĩem〉 ‘1. sazidati; 2. zazidati’.
17 Očuvanju prefiksa s, odnosno izostanku izjednačavanja sa z (< iz) u dijelu primjera mož-
da doprinosi i svijest govornikā o postojanju glagolā s prefiksom z, odnosno namjerno izbjegavanje 
izrazne sličnosti: sly ‘svući’ : zvly ‘izvući’, smtaty ‘smetati’ : zmtaty ‘istovarivati’, smyty 
‘umočiti’ : zmyty ‘umoriti, izmučiti’.
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Polazni prefiks *sə- zamijenjen je prefiksom za- i u riječi zatkty ‘satkati’.
U primjeru yštkaty ‘isključiti iz struje’ vokal i u prefiksu *iz- nije izgubljen 
(antonim mu je zaštkaty ‘uključiti u struju’).
3.4.6. Razvoj sonanta *ń
Polazni ń odrazio se na različite načine ovisno o fonemskome kontekstu i o 
položaju u riječi – sukladno tomu, odraz nije nužno postojan u cijeloj paradigmi 
određene riječi, npr. beľjek 〈G jd. beľjnka〉 ‘bjelanjak’, ȗn 〈G jnga, D jmọ) 
‘on’.
Sonant j kao odraz ń pojavljuje se sustavno:
• u početnome položaju: jmọ ‘on (D)’, jȇ ‘ona (G)’, j ‘ona (D)’, jny 
‘njezin’, jĩmy ‘oni (D)’, jm ‘ona (I)’ itd.
• u sredini riječi u intervokalnome položaju: beľjek ‘bjelanjak’, ọbjek 
‘usna (pej.)’, xmjy ‘zločest’, kja ‘konj (G jd.)’, krjec ‘zvrk’, medejky 
‘medenjak (N mn.)’, mlĩnejek ‘valjak za tijesto’, nagjam ‘naganjati (1. 
l. jd. prez.)’, ọžjeny ‘oženjen’, pọjva ‘ponjava’, sebũjek ‘miraz’, sjaty 
‘sanjati’, šerjy ‘jučerašnji’, žọjek ‘žutanjak’ itd.
• u sredini riječi u slijedu konsonant + ń + vokal (odnosno u konsonantskome 
skupu u kojemu je ń posljednji član): Bdja ‘Bednja’, ccjak ‘1. grudnjak; 
2. razmažena, ovisna, nedorasla osoba (pren.)’, spdjy ‘donji’, ckjeny 
‘uginuli’, ršje ‘trešnja (N mn.)’, grjy ‘gornji’, kọržjk/kọrọžjk 
‘kukuružnjak’, lȋpjọ ‘lipanj (DL jd.)’, makọvja ‘makovnjača (kolač)’, 
nesrmjak ‘bestidnik’, npšjek ‘napršnjak’, jak ‘očnjak’, pọstrȗžjak 
‘sastrugano tijesto iz posude (koje se najčešće oblikuje i peče kao 
kruščić)’, rexja ‘orahnjača (kolač)’, rastẽgjena ‘rastegnut (N jd. ž. 
r.)’, ržja ‘ražanj (G jd.)’, skọpọrȋtjak ‘škrtac’, spọlọvjk ‘dvospolac’, 
spjọ ‘srpanj (DL jd.)’, svetšjy ‘svečani’, škrje ‘čizma (N mn.)’, trvjọ 
‘travanj (DL jd.)’, vȋšje ‘višnja (NA mn.)’, vžja ‘vožnja’, vxje ‘vrhnje’, 
zafkjeny ‘smotan, namotan’, zdȋgjenọ ‘dignut, podignut (N jd. s. r.)’ itd.; 
u ovu skupinu uvrstili smo i primjere šjak ‘posuda za napoj’, zdja 
‘odavno’ jer je izvorno i u njima ń bio posljednji član konsonantskoga 
skupa (no u suvremenome stanju nakon ispadanja prvoga člana skupa (v) 
odraz ishodišnoga ń nalazi se u intervokalnome položaju)
• u završnome položaju: bdej ‘bačva’, bbej ‘bubanj’,18 glžej  glžaj 
18 Na temelju potvrda iz većine drugih slavenskih jezika (češ. buben, slč. bubon, polj. bęben, 
slov. boben, rus. бубен, ukr. бубон itd.) za praslavenski se rekonstruira *bǫbьnъ, dakle s ishodiš-
nim n (v. ESSJa 2: 232–233; Derksen 2008: 60; Snoj 2009: 48; Matasović i dr. 2016: 92 itd.). Za 
hrvatske (kajkavske, čakavske i štokavske) i druge štokavske (bosanske, crnogorske i srpske) go-
vore na temelju suvremenih potvrda može se pretpostaviti ishodišno *bǫbьnjъ, nastalo dodavanjem 
sufiksa -(ь)njъ. Prema Matasoviću (2014: 149), ta inačica inače slabo plodnoga sufiksa pojavljuje 
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‘gležanj’, gȗj ‘pokrivač’, jgej ‘vatra’, kj ‘konj’, stj ‘stijenj, fitilj’, svȋbej 
‘svibanj’, trvej ‘travanj’, vgj ‘vrganj’,19 žvej ‘žrvanj’ itd.
Odraz j potvrđen je i ispred opstruenta u obliku mjšy ‘malen (komp.)’.
U konsonantskim skupovima u kojima je polazni sonant ń prethodio 
opstruentima c, , g, k i s,20 ń se rastavio na sastavnice pa je palatalna sastavnica 
anticipirana nazalnoj sastavnici – odraz je, dakle, jn. Izdvajamo sljedeće primjere:
• ispred c: krjnca ‘zvrk (G jd.)’, Krjnca ‘Kranjac, Slovenac (G jd.)’
• ispred : Krjnevy ‘obiteljski nadimak’
• ispred k: beľjnky ‘bjelanjak (N mn.)’, bọbjnka ‘brežuljčić (G jd.)’, 
ọbjnka ‘usna, pej. (G jd.)’, drjnky ‘krpe, tekstilni predmeti (N mn.)’, 
ọstjnky ‘ostatci hrane’, pjnky ‘krpe, tekstilni predmeti (N mn.)’, 
strọgjnka ‘drvena okrugla ili ovalna posuda’, žọjnky ‘žutanjak (N 
mn.)’ itd.21
• ispred s: kjnsky ‘konjski’, krjnsky ‘kranjski; slovenski’, kȗxyjnska 
‘kuhinjski (N jd. ž. r.)’, svĩjnskọ ‘svinjski (N jd. s. r.)’ itd. 
Specifičan odraz pronalazimo u nekim zamjeničkim oblicima: u GA osobnih 
zamjenica ȗn ‘on’ i nọ ‘ono’ – jnga, te u svim oblicima posvojnih zamjenica 
jngọf ‘njegov’ i jngọf ‘njihov’. U navedenim oblicima došlo je do rastavljanja 
elemenata fonema ń – palatalna sastavnica j anticipirana je te je odvojena od 
nazalne sastavnice n, koja je prebačena iza vokala.
Odrazi polaznoga ń s anticipacijom palatalne sastavnice j, pri čemu se 
ona vokalom odvaja od nazalne sastavnice n, potvrđeni su u nekim riječima s 
nenaglašenim dočetcima *ńak i *ńek,22 u kojima vokali a i e nisu odraz šva. 
se i u strukturi naziva mjeseci travanj, svibanj, lipanj, srpanj itd. te u odglagolskim imenicama po-
put svežanj, režanj.
19 Etimologiju riječi vrganj različiti jezikoslovci različito interpretiraju. U ovome radu osla-
njamo se na najrecentniju interpretaciju (više v. u Matasović 2018), prema kojoj je riječ slavensko-
ga podrijetla (< psl. *xvъrg(ь)njь (< *xvъrg- + *-(ь)njь)), a njezina je deklinacija nastala analogi-
jom prema deklinaciji imenice panj (< psl. *pьnjь).
20 Primjer mjšy ‘malen (komp.)’, u kojemu je odraz ishodišnoga ń ispred opstruenta upravo 
j, dokazuje da za ovaj govor ne vrijedi generalno da se ń ispred konsonanata odrazio kao slijed jn. 
Premda u prikupljenoj građi nije posvjedočena potvrda prijelaza ńg > jng u idioglotskome lek-
siku, potvrde te pojave u posuđenicama (v. odjeljak 3.5.) opravdavaju ovakvu formulaciju opisa. 
21 Slijed jn ispred k potvrđen je i u riječi zdȗjnky ‘špijuniranje, izvid, ispitivanje koga 
(okolišajući) kako bi sam nesvjesno otkrio još informacija’. S obzirom na to da je etimologija 
nepoznata, moguće je da je u njoj slijed jn odraz polaznoga ń ili da je riječ o sekundarnome ń (nk 
> ńk > jnk).
22 Tijekom istraživanja uočili smo da takav odraz nemaju sve riječi s navedenim dočetcima – 
primjerice, riječi belȋtjak ‘drvena posuda za bijeljenje rublja zapremine veće od sto litara’, ccjak 
‘1. grudnjak; 2. razmažena, ovisna, nedorasla osoba (pren.)’, pọstrȗžjak ‘sastrugano tijesto iz posu-
de (koje se najčešće oblikuje i peče kao kruščić)’, rȋbjak ‘ribnjak’, skọpọrȋtjak ‘škrtac’, šjak ‘po-
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Pojavu ovjeravaju uglavnom stariji ispitanici (iako i među njihovim idiolektima 
postoje razlike), dok je kod mlađih ispitanika uobičajeniji odraz koji odgovara 
opisanomu razvoju polaznoga ń (tj. j). Zabilježeni su sljedeći primjeri:
• šjenk/šjek ‘češnjak’, lšjenk/lšjank/lšjak ‘lješnjak’, mlĩnejenk/
mlĩnejek ‘valjak za tijesto’, mjenk/mjank ‘vrsta guste juhe’
• xljank ‘remen’, kjank ‘biljna vrsta’, Mľjank ‘mikrotoponim’, 
Mľjanky  Mľjankọvy ‘obiteljski nadimak’, stľjank ‘stolnjak’, žlȋjanky 
‘žličnjak (N mn.)’.
3.4.7. Razvoj sonanta *n
Sonant n nema ograničenja u distribuciji, potvrđen je u svim položajima u 
riječi. 
U riječima nĩxaty se ‘njihati se’, nyxlka ‘njihaljka’ i kọlne ‘kolinje’ očuvan 
je ishodišni n (usp. psl. *nyhati, psl. *koline). 
Sonant n zamijenjen je sonantom ń, koji se zatim razvijao prema pravilima 
spomenutima u odjeljku 3.4.6., u nekim riječima: jafka ‘masnica’, kljec 〈GA 
jd. kljnca〉 ‘klanac’, pjek 〈G jd. pjnka, N mn. pjnky〉 ‘šlapa, natikača, opa-
nak (N mn.)’, šje ‘neishranjena životinja /uglavnom o peradi/’, vkľejek 〈G jd. 
vkľejnka〉 ‘red na njivi kraći od ostalih’.
Zamjena n > ń (uz daljnji razvoj (> j)) zahvatila je i konsonantski skup gn u 
korijenskome morfemu23 nekoliko riječi, npr. gjsty ‘gnječiti, pritiskati’ (ispred 
vokala  (< *e), jgjet 〈G jd. jegjda〉 ‘crna topola’ (ispred odraza *ę), gjzdọ 
‘gnijezdo’ (ispred vokala ẹ (< *ě)). 
Ispred drugih vokala zamjena dentala *n palatalom *ń (uz daljnji razvoj) nije 
se dogodila, što potvrđuju riječi: 
• ispred i: gnda ‘gnjida’, gnĩly ‘gnjio’, gnĩlety ‘gnjiljeti’ itd.
• ispred ọ: gnj ‘gnoj’, gnjšyna ‘gnojnica’ itd.
• ispred o: gnjyty ‘gnojiti’, gnjny ‘gnojni, zagnojen’, pọgnjyty ‘pognojiti’.
Skup kn nije pretrpio promjene ispred vokala: Kngynec ‘ime naselja’, kns 
‘knez’, knga ‘knjiga’.
U nekim je riječima u zanaglasnome položaju n ispred opstruenta (tj. kao prvi 
član konsonantskoga skupa) zamijenjen sonantom ń,24 koji se zatim razvijao 
suda za napoj’, zeljak ‘drvena posuda u kojoj se kiseli zelje’ te cpjek ‘vještac’, npšjek ‘naprš-
njak’, zstavjek ‘zastavnik (na svadbi)’ itd. svi su ispitanici ovjerili samo u tim likovima. 
23 Promjena se ne događa ako je slijed gn na samome kraju leksičkoga morfema, a vokal pri-
pada gramatičkomu morfemu, npr. lȇgnem ‘leći (1. l. jd. prez.)’, prgnem ‘prignuti (1. l. jd. prez.)’, 
vgnemọ ‘maknuti (1. l. mn. prez.)’, stẽgne ‘bedro (N mn.)’.
24 Da je riječ upravo o zamjeni nO > ńO > jnO (pri čemu O simbolizira opstruent), a ne o se-
kundarnome j (< ø), govore barem dvije činjenice: 1) u bliskim podravskim govorima u kojima 
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prema pravilima spomenutima u odjeljku 3.4.6. – dao je slijed jn: 
• ispred : Cygjnek ‘dječak Rom’, jna ‘radodajka (pogrd.)’, 
ọrjnany ‘stanovnik Svetoga Đurđa (N mn.)’, sjnejọ se ‘sanjkati se 
(3. l. mn. prez.)’
• ispred k: Brjnkọvec ‘Obrankovec’, jnknọty ‘udariti’, fazjnka ‘ženka 
fazana’, klajnka ‘plod voća koji se lako raspolovi’, lgajnka ‘plisirana 
suknja’, mldejnka ‘mladenka’, nasjnkaty ‘nasamariti’, pọscjnka 
‘popišanka’, skȗjnka ‘vrsta žabe’, Stjnkọvy ‘obiteljski nadimak’, 
zamọskajnka ‘ženska osoba zamrljana obraza’, zlvajnka ‘slastica od 
lijevanoga tijesta’
• ispred s: cygjnsky ‘romski’, ọrjnsky ‘koji pripada Svetomu Đurđu’, 
xrajnskọ (u svezi xrajnskọ kọrtọ ~ hraty ‘skidati čekinje sa zaklane 
svinje’), kọlĩjnska (u svezi kọlĩjnska jũxa ~ kọlne ‘kolinje’), ljnsky 
‘lanjski’, pceljnsky ‘porculanski’, sjnsky (u svezi sjnsky kľȗ ~ snọ 
‘sijeno’), strjnsky ‘nepoznat, stran, tuđ’, vũjnsky ‘vanjski’.
Prikupljeni primjeri ne upućuju na to da se pojava događa po određenim 
pravilnostima. Osim toga što se događa isključivo u zanaglasnome položaju, nisu 
utvrđeni drugi uvjeti za njezino ostvarivanje – 1) ne ovisi o vokalu ispred n (u 
najvećemu broju primjera događa se iza odraza polaznoga a, no potvrđena je i iza 
ẹ (< *ę uz nazal), e (< *e), i, u, a nisu zabilježeni primjeri provedbe iza odraza 
polaznoga o), 2) ne ovisi o mjestu naglaska (potvrđeni su primjeri gdje slijed jn 
dolazi u istome slogu u kojemu i naglašeni vokal i primjeri gdje slijed jn dolazi 
u slogu iza sloga s naglašenim vokalom), 3) ne ovisi o intonaciji ili kvantiteti 
naglaska. Usto je u ukupnome leksičkom fondu potvrđeno obilje primjera u 
kojima je n ispred opstruenta u konsonantskome skupu očuvan:
• ispred c: mldenca ‘mladoženja (G jd.)’, mldency ‘mladenci (N mn.)’, 
tgancy ‘komadići tijesta koji se kuhaju ili ukuhavaju’, mlĩncy ‘mlinci’, 
vnca ‘vijenac (GA jd.)’, zdnca ‘zdenac (GA jd.)’, žgncy ‘žganci’
• ispred : yvnyca ‘ivančica’, klȋnec ‘klinčić’, lnek ‘lončić’, mlĩnejenk/
mlĩnejek ‘valjak za tijesto’, pọtkọlnaty ‘sputati noge životinji’, snekọ 
‘sunašce’, tnyty ‘tanjiti’, vnany ‘vjenčani’, zdnany ‘koji se odnosi 
na zdenac’, zvnek ‘zvončić’
• ispred k: klnka ‘najmanje zvono u zvoniku’, klnkaty ‘zvoniti naj-
manjim zvonom u zvoniku’, pletnka ‘opletena boca’, tnky ‘tanak’, 
vọšnka ‘preslica’; Brjnkọfanka/Brjnkọšanka ‘stanovnica Obran-
kovca’, Krlọfanka/Krlọšanka ‘stanovnica Karlovca Ludbreškoga’, 
je ń očuvan kao fonem i u kojima se ispred opstruenata ne rastavlja na sastavnice (npr. Ludbreg, 
Kuzminec itd.) potvrđeni su primjeri u kojima je nO > ńO (npr. strńsky) i 2) u govoru Svetoga 
Đurđa  (< ā) uz nazale je sustavno zatvoren te je dao ọ, što odgovara ovdje navedenim primjerima.
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Lanka ‘stanovnica Luke Ludbreške’, Prlešanka ‘stanovnica Prilesa’, 
Ssveanka ‘stanovnica Sesveta Ludbreških’, Stržanka ‘stanovnica Stru-
ge’
• ispred s: fọrjnsky ‘koji se odnosi na svetoga Florijana ili na blagdan sve-
toga Florijana’, xajdĩnsky ‘heljdin’, jesnsky ‘jesenski’, kọzmĩnsky ‘koji se 
odnosi na Kuzminec’, mlynsky ‘mlinski’, pynsky ‘općinski’, pọľnsky 
‘koji se odnosi na Poljanec’, slọvnsky ‘slovenski’, starĩnsky ‘starinski’, 
varaždĩnsky ‘varaždinski’, žnsky ‘ženski’.
3.4.8. Razvoj sekundarnoga skupa nəj
Odraz sekundarnoga skupa nəj istovjetan je odrazu primarnoga ń (v. više u 
odjeljku 3.4.7.): belȋje ‘kore voća ili povrća’, cȋfraje ‘ukrašavanje’, dxaje ‘di-
sanje’, frbaje ‘bojenje’, kamje ‘kamenje’, kpaje ‘kopanje’, kpaje ‘kupanje’, 
kọpĩtaje ‘kotrljanje’, kxaje ‘kuhanje’, ľọšȋje ‘lupine od luka’, ọrje ‘preorana 
zemlja’, pmeje ‘pamćenje’, peje ‘pečenka’, pxaje ‘pohanje’, prọšje ‘pro-
štenje’, spọmjaje ‘razgovor’, stpľje ‘strpljenje’, zje ‘zrnje’; gọdọvjk ‘muška-
rac koji slavi imendan’, sjk ‘srndać’ itd.
Govornici su ovjerili i inačice ȋje/ȋmje ‘inje’ (prvi navedeni lik sadržava su-
stavni odraz sekundarnoga skupa nəj, a u drugome je došlo do zamjene n > m).
3.4.9. Razvoj sonanta ļ
Ishodišni fonem ļ u govoru Svetoga Đurđa pretrpio je djelomičnu depalatali-
zaciju, dakle razvio se u ľ. Potvrđen je u svim položajima u riječi:
• u početnome: ľȗdy ‘ljudi’, ľũta ‘ljut (N jd. ž. r.)’, ľtsky ‘ljudski’
• u središnjemu: beľjek ‘bjelanjak’,25 bľvaty ‘povraćati’, bľe/bľše ‘bo-
lje (komp.)’, exľa ‘češanj’, fľen ‘hvaljen’, kľȗ ‘ključ’, kľȗn ‘kljun’, 
kọnpľa ‘konoplja’, krľestvọ ‘kraljevstvo’, matọľce ‘metilj (N mn.)’, 
mľec ‘moljac’, mrvľa ‘mrav’, nedľa ‘nedjelja’, nevľa ‘nevolja’, 
pľũa ‘pluća’, pľnọty ‘pljunuti’, pľska ‘pljuska’, pľsnọty ‘pljusnuti’, 
pľe ‘polje’, psteľa ‘postelja’, pľar ‘čuvar polja’, pọtsnexľa ‘djeve-
ruša’, smetľa ‘lopatica za smeće’, špľy ‘šupalj’, vľa ‘volja’, vgľen 
‘ugljen’, zadọvľen ‘zadovoljan’, zmľa ‘zemlja’, zgũľeny ‘oguljen’
• u završnome: kkọľ ‘kukolj’, krľ ‘kralj’, kmžeľ ‘krmelj’, matȗľ ‘leptir’, 
pryjteľ ‘prijatelj’, rẽceľ ‘okomak’, šmkeľ ‘sekret iz nosa’, vọteľ ‘uči-
telj’, žȗľ ‘žulj’ itd.
25 Fonem ľ u riječi beľjek ‘bjelanjak’ nije rezultat zamjene l > ľ, nego je ľ u njemu rezultat jo-
tacije nakon dodavanja slabo plodnoga sufiksa *-janjek. S istim je sufiksom u govoru Svetoga Đur-
đa potvrđena i imenica žọjek ‘žutanjak’. Pregled primjerā iz općega leksika nastalih upotrebom 
toga sufiksa u različitim kajkavskim govorima te ludbreškopodravskih toponima u čijoj je struktu-
ri isti sufiks vidi u Horvat (2018: 358).
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Riječ sa značenjem ‘ponedjeljak’ potvrđena je u inačicama: pọndľek/
pọndlek. Lik s depalataliziranim odrazom uklapa se u širu sliku ludbreškopo-
dravskih govora s obzirom na to da je u dosad proučenim kajkavskim ludbreško-
podravskim govorima u kojima nije depalataliran polazni ļ iznimno potvrđen de-
palataliziran odraz polaznoga ļ u toj riječi.
3.4.10. Razvoj sonanta l
Sonant l kontinuira ishodišni l i pojavljuje se u svim položajima u riječi:
• u početnome položaju: Ljzyne ‘toponim’, lket ‘lakat’, llọfka ‘donja če-
ljust’, lažľȋvec ‘lažljivac’, lja ‘lajati (3. l. jd. prez.)’, lsy ‘kosa, vlasi’, ln 
‘lan’, lẽglọ ‘leglo’, lȇt 〈G jd. lda〉 ‘led’, lesca ‘lisica’, lpy ‘lijep’, lsa 
‘dvorišna vrata’, lšjenk/lšjank/lšjak ‘lješnjak’, lĩyty ‘mazati’, lȋpjọ ‘li-
panj (DL jd.)’, lĩstje ‘lišće’, Lọca ‘mikrotoponim’, lf ‘lov’, Lka ‘ojko-
nim’, lọnry ‘lončar (N mn.)’, lny ‘lani’, lọpta ‘lopata’ itd.
• u središnjemu položaju: bly ‘bijel’, blk 〈L jd. blkọ〉 ‘prozor’, bọlȋ ‘boljeti 
(3. l. jd. prez.)’, lny ‘crven’, dlate ‘raditi (2. l. mn. prez.)’, gledȋm ‘gle-
dati (1. l. jd. prez.)’, glžej   glžaj ‘gležanj’, glva ‘glava’, xlke ‘hlačice’, 
gla ‘igla’, kljec ‘klanjac’, kọly ‘kolač (N mn.)’, mgla ‘magla’, mlyn 
‘mlin’, mȋslym ‘misliti (1. l. jd. prez.)’, mlkọ ‘mlijeko’, mlyjọ ‘moliti 
(3. l. mn. prez.)’, palnca ‘podrum’, plvy ‘plav’, ptly ‘poslije’, pslọk 
‘prsluk’, slọ ‘selo’, sly ‘skinuti, svući’, slva ‘šljiva’, slny ‘slan’, 
stlec ‘stolac’, velĩmọ ‘kazati (1. l. mn. prez.)’, zalejla ‘zalila’, zdlamy 
‘zdjela (I mn.)’, zgledȋ ‘izgledati (3. l. jd. prez.)’ itd.
• u završnome položaju: al ‘ali’, dl ‘dolina’, yl ‘ili’, stl ‘stol’, pl ‘pola’, 
psel ‘posao’, vsel ‘veseo’, vgel ‘ugao’, vl ‘vol’, vzel ‘uzao, čvor’, 
žl ‘žao’ itd.
Ishodišni l neizmijenjen je i na dočetku središnjega sloga, za što iz građe iz-
dvajamo sljedeće primjere: jlša ‘joha’, klcy ‘kolac (N mn.)’, palnca ‘podrum’, 
plca ‘palac (G jd.)’, plne ‘podne’, predyklnyca ‘propovjedaonica’, slba ‘se-
oba’, sẽlsky ‘seoski’, stlek ‘stolčić’, stlny ‘stolni’, škrọpȋlnyca ‘škropionica’, 
štlny ‘koji se odnosi na staju’ itd.
Sonant l sustavno je ispred naglašenoga (dugoga i kratkoga) vokala u zamije- 
njen sonantom ľ. Potvrđuju to primjeri iz neimenskoga sloja leksika: gľũxy 
‘gluh’, ľk ‘luk, Allium’, ľȗk ‘lužnata tekućina u kojoj se pere rublje’, ľũkaty 
〈3. l. jd. prez. ľũe〉 ‘viriti’, ľũšyty ‘ljuštiti, otvarati; trijebiti’, naľknọty se ‘na-
viriti se, na brzinu pogledati’, pľk ‘plug’, pľžyty ‘plužiti’, pọsľũxnọty ‘poslu-
šati’, pọsľšaty ‘slušati’, pọsľšen ‘poslušan’, sľũga ‘sluga’, zasľũžyty ‘zaslužiti, 
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zaraditi, zavrijediti’.26 Ta je pojava potvrđena i u nekoliko27 primjera u kojima se 
l nalazio ispred refleksa *u u prednaglasnome položaju: ľọpna ‘lupina, ljuska’, 
ľọšna ‘lupina od luka; suha košuljica mahunarke’, ľọšȋje ‘lupine od luka’.28
Ispred drugih vokala u leksiku idioglotskoga podrijetla sonant l u najvećemu 
broju primjera nije zamijenjen sonantom ľ, nego su očuvani sljedovi: la (bltọ 
‘blato’, fla ‘hvala’, lket ‘lakat’, slma ‘slama’, sltky ‘sladak’), l (glva ‘gla-
va’, lsy ‘kosa’, plvy ‘plav’, zltọ ‘zlato’), l (ly sy ‘leći’, ldyna ‘livada’), 
le (gledȋ ‘gledati (3. l. jd. prez.)’, kleclọ ‘klecalo’, klẽaty ‘klečati’, klẽty ‘kle-
ti, psovati’, lesca ‘lisica’, lȇt ‘led’, ležty ‘ležati’, plẽa ‘leđa’, pọdlejty ‘dodati 
malo vode pri kuhanju ili podgrijavanju jela’, žlec ‘žalac’), lẹ (bly ‘odjenuti’, 
glžej  glžaj ‘gležanj’, klše ‘kliješta’, klt ‘klijet’, lsa ‘ulaz u dvorište, kolni 
ulaz’, ltọ ‘ljeto; godina’, lvy ‘lijevi’, mlkọ ‘mlijeko’, slpy ‘slijep’, zaklnọty 
‘zaključati’, želzọ ‘željezo’), li (blĩzọ ‘blizu’, glĩsta ‘glista’, klĩky ‘peteljka plo-
da voćke (N mn.)’, klȋmaty ‘klimati’, klpsaty ‘hodati dugo, teško i s naporom’, 
lpa ‘lipa’, lĩstje ‘lišće’, nalĩyty ‘namazati’, velĩste ‘reći (2. l. mn. prez.)’, vle 
‘vile’, vlyca ‘vilica’, žlca ‘žlica’), ly (vly ‘čavao (N mn.)’, glbọky/glybky 
‘dubok’, gũlyty ‘guliti’, krlyty ‘kruljiti’, mly ‘mali’, ptly ‘poslije’), lo (klpkọ 
‘klupko’, lnec ‘lonac’, plxa ‘jaka i obilna kiša’), lọ (klpa ‘klupa’, lfka ‘olov-
ka’, lọpta ‘lopata’, Lka ‘Luka Ludbreška’, pọlọvca ‘polovica’, stlọ ‘stol 
(L jd.)’).
Zamjena l > ľ pred drugim vokalima samo je iznimno potvrđena u nekoliko 
riječi – ispred odraza jata: zľef ‘sirište’, pľesnȋvy ‘pljesniv’, spľesnȋvety ‘postati 
pljesniv’, pryľpyvy u izrazu pryľpyvy btek ‘zarazna bolest’, te ispred odraza 
polaznoga i: gľva ‘gljiva’, vkľejek 〈G jd. vkľejnka〉 ‘red na njivi kraći od osta-
lih’ (~ psl. *klinъ).
Polazni l zamijenjen je sonantom ľ u još nekoliko riječi: kľkọ ‘koliko’, tľkọ 
‘toliko’, vľky ‘velik’, prẽdeľ ‘predio, područje’, zvyrľek 〈N mn. zvyrľky〉 
‘izvor’. 
26 Arhaična riječ ľũjenk ‘metalni klin kojim se pričvršćuje kotač na osovinu kola’ možda 
se može pridodati ovdje pobrojenim primjerima. Budući da je u govorima u kojima *ļ nije 
depalataliziran ona potvrđena s fonemom l – „lu¬jnj`ek” (v. Vranić 2010: 182), pretpostavljamo 
da je u njoj l etimološki.
27 Pojava nije sustavna ako se slijed *lu nalazio u prednaglasnome položaju, što, primjerice, 
pokazuje primjer lọbja ‘lubanja’. Dok je u Rječniku govora Svetog Đurđa navedeno ļbˈẹnca 
(v. Belović i Blažeka 2009: 218), moji su ispitanici riječ s istim značenjem ovjerili s l: lọbnyca 
‘lubenica’. Pretpostavljamo da je riječ razmjerno nedavno posuđena u kajkavski iz standardnoga 
jezika (jer se ni biljka na koju se odnosi ne uzgaja tradicijski na tome području), na što bi upućivalo 
i mjesto naglaska (usp. štok. lubènica).
28 U zabilježenome frazemu lpa kaj glmyca ‘izrazito lijepa’ riječ glmyca utjecaj je 
hrvatskoga standardnog jezika, stoga u njoj ne dolazi do promjene l > ľ ispred u; ispitanici tvrde da 
značenje ‘glumiti’, ovisno o kontekstu, imaju glagoli graty i pretstvľaty.
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Završni se l u oblicima muškoga roda jednine glagolskoga pridjeva radno-
ga sustavno odrazio kao v (odnosno, na apsolutnome kraju izgovorne cjeline – 
f, što je rezultat zamjene zvučnoga opstruenta bezvučnim u tome položaju):29 
dšef ‘došao’, xmȋf ‘umio’, kštaf ‘kušao’, nfyf ‘naučio’, namyf ‘namočio’, 
napyf ‘nabo’, naprvyf ‘napravio’, pĩtaf ‘pitao’, pjef ‘pojeo’, pọdvryf ‘podvo-
rio, poslužio’, prspaf ‘prespavao’, pregọvrjaf ‘prigovarao’, scpaf ‘nacijepao’, 
spọmnaf ‘razgovarao’, zbyf ‘zaboravio’, rzmef ‘razumio’, vȗpaf ‘usudio’ itd.
Slijed f u oblicima muškoga roda jednine glagolskoga pridjeva radnoga 
očuvan je ako je  naglašen (npr. cvf ‘pržio’, df ‘trošenjem uništavao’, xmf 
‘umro’), no u slijedu u kojemu je  bio nenaglašen umetnut je vokal a između r i f 
kao odraza završnoga *l, čime se izgubila slogotvornost r (npr. nžraf ‘nažderao’, 
tpraf ‘otvorio’, ptraf ‘razbio’, prdraf ‘probušio’, prstraf ‘prostro’, prpraf 
‘pritvorio’, rzdraf ‘razderao’, vpraf ‘upro’, zpraf ‘zatvorio’).
3.4.11. Razvoj sekundarnoga skupa ləj
Sekundarni skup ləj nakon ispadanja poluglasa i fuzijske jotacije izjednačio 
se s polaznim ļ, pa su i njihovi odrazi isti: bȋľe ‘bilje’, blaȋľe ‘odjeća’, dyxľe 
‘mirodije’, keľȇ ‘ljepilo’, kľe ‘hrpa kolaca’, Myxľe ‘blagdan svetoga Mihovi-
la’, pvteľe ‘povrće’, pọdľe ‘podnožje vinograda’, prľe ‘niz rupa’, prstọľe 
‘prijestolje’, sọxľe ‘suho granje’, vesẽľe ‘veselje’, zẽľe ‘zelje’, žȋľe ‘mnoštvo 
žila’; kyseľk ‘velika kiselica, Rumex acetosa’, seľk ‘seljak’, stekľk ‘živčana, 
svadljiva osoba’, veseľk ‘veseljak’, vọľk ‘ulište, pčelinjak’; sọľm ‘sol (I jd.)’ 
itd.
Isti odraz pojavljuje se po analogiji u riječi ľe ‘ulje’, premda ona nije idio- 
glotskoga podrijetla (usp. lat. oleum).
3.4.12. Razvoj primarnih skupova bj, mj, pj, fj, vj
Između sastavnica primarnih skupova bj, mj, pj, fj, vj sustavno je umetnut 
epentetski l, koji je zatim jotiran, a zbog daljnjega razvoja (djelomične depalata-
lizacije) u suvremenome je stanju potvrđen ľ:
• bj: glbľeš ‘glodati /o kosti/ (2. l. jd. prez.)’, grbľeš ‘grabiti (2. l. jd. 
prez.)’, vọgȋbľe ‘micati se (3. l. jd. prez.)’, zgbľeny ‘izgubljen’ itd.
• mj: drmľemọ ‘drijemati (1. l. mn. prez.)’, jmľem ‘uzimati (1. l. jd. prez)’, 
zmľa ‘zemlja’ itd.
• pj: cpľeny ‘cijepljen’, vpľe ‘kapati (3. l. jd. prez.)’, drpľeš ‘grepsti 
(2. l. jd. prez.)’, ftpľaty se ‘utapati se’, xrĩpľe ‘hripati (3. l. jd. prez.)’, 
jpľem ‘krpati (1. l. jd. prez.)’, kọnpľa ‘konoplja’, kpľemọ se ‘kupati se 
(1. l. mn. prez.)’, prespľaty ‘otežano disati; teško dolaziti do zraka pri di-
29 Pretpostavljamo razvoj l >  > v. 
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sanju’, spľem ‘sipati (1. l. jd. prez.)’, stpľje ‘strpljenje’, šĩpľeš ‘štipati 
(2. l. jd. prez.)’ itd.
• fj: zašrjfľeny ‘učvršćen vijkom’ itd.
• vj: ũvľe ‘čuvati (3. l. jd. prez.)’, dvľejọ ‘davati (3. l. mn. prez.)’, 
xmĩvľem se ‘umivati se (1. l. jd. prez.)’, naprvľeny ‘napravljen, uči-
njen’, pọdlvľejọ se ‘dodati malo vode pri kuhanju ili podgrijavanju jela 
(3. l. jd. mn. prez.)’, pọnvľaty ‘ponavljati’, pọpvľem ‘pjevati (1. l. jd. 
prez.)’, pọplvľena ‘poplavljen (N jd. ž. r.)’, pọsprvľeny ‘pospremljen’, 
pọstvľaty ‘postavljati’, pọzdrvľaty ‘pozdravljati’, preprvľeny ‘pri-
premljen’, sekȗvľe ‘ispuhivati nos (3. l. jd. prez.)’, stepvľe se ‘tresti se 
(3. l jd. prez.)’, šĩvľe ‘šivati (3. l. jd. prez.)’ itd.
Komparativni lik skpľešy ‘skuplji’ specifičan je jer je tvoren nastavkom 
-ješy, pa je i u njemu provedena jotacija epentetskoga l.
Od opisanoga razvoja odudara pridjev lny ‘crven’ – prema Matasoviću i dr. 
(2016: 115–116), fonem ļ u dijalektnim likovima tipa črļen/crļen tumači se kao 
rezultat jotacije epentetskoga l (psl. *čьrvjenъ > *čьrvljenъ > črļen); sukladno 
tomu, fonem l u liku lny trebao bi se interpretirati kao rezultat depalatalizacije 
tako nastaloga ļ. 
3.4.13. Razvoj sekundarnih skupova bəj, məj, pəj, vəj
U sekundarnim skupovima bəj, pəj, məj, vəj nakon gubljenja šva sustavno je 
izostalo umetanje sonanta l, pa ni jotacija nije provedena:
• bj: bbjy ‘bablji’, grbje ‘groblje’, rȋbjy ‘riblji’, šȋbje ‘šiblje’, Šȋbje ‘mi-
krotoponim’, žbjy ‘žablji’
• mj: cȋmje ‘cime, izdanci (zbir.)’, gmje ‘grmlje’, Gmje ‘mikrotoponim’
• pj: kpje ‘tekstilni predmeti’, snpje ‘snoplje’
• vj: Bọrvje ‘mikrotoponim’, dyvjk ‘1. divljak, necivilizirana osoba; 
2. necijepljena voćka’, dĩvjy ‘divlji’, drvje ‘drvlje’, kọprȋvje ‘koprive’, 
kvjm ‘krv (I jd.)’, zdrvje ‘zdravlje’.
Od sustavnoga razvoja odudara riječ škrbľyca ‘škrabica, kutijica/košarica za 
prikupljanje milostinje’ (< psl. *skorbьja) – u njoj je nakon gubljenja šva umet-
nut epentetski l, koji je zatim i jotiran.
3.4.14. Razvoj skupova jt, jd
U izvedenicama od glagola ty nastalima predmetanjem prefikasa s vokalskim 
dočetkom zijev je izbjegnut zamjenom i > j ako je naglasak na vokalu ispred toga 
j, čime je u infinitivu nastao skup jt, a u prezentskim i imperativnim oblicima 
skup jd. Ti su skupovi očuvani u istraženome govoru: djty 〈1. l. jd. prez. djdem〉 
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‘doći’, njty 〈1. l. jd. prez. njdem〉 ‘naći’, prẽjty 〈3. l. jd. prez. prẽjde〉 ‘prijeći’, 
snjty se 〈1. l. jd. prez. snjdem se〉 ‘snaći se’, vjty 〈1. l. mn. prez. vũjdemọ〉 ‘po-
bjeći’, zjty 〈3. l. jd. prez. zjde〉 ‘zaći /o Suncu/’, zjty se 〈3. l. jd. prez. zjde 
se〉 ‘isplatiti se’ itd. Ako vokal prefiksa nije naglašen, ne provodi se zamjena 
i > j i zijev opstaje: mymọty se 〈1. l. mn. prez. mymọdemọ se〉 ‘mimoići se’. 
U izvedenicama od glagola ty nastalima predmetanjem prefikasa s konsonant-
skim dočetkom umetnut je iza vokala i sekundarni j – tako se i u tim glagolima 
u infinitivu pojavljuje skup jt, a u prezentskim i imperativnim oblicima skup jd: 
dĩjty 〈1. l. jd. prez. dĩjdem〉 ‘otići’, rezĩjty se  razĩjty se 〈3. l. jd. prez. rezĩjde se  
razĩjde se〉 ‘raspasti se’, zaọbĩjty 〈1. l. jd. prez. zaọbĩjdem〉 ‘zaobići’, zĩjty 〈1. l. jd. 
prez. zĩjdem〉 ‘izići; sići’.
Zamjena i > j potvrđena je i u niječnim prezentskim i imperativnim oblicima 
glagola ty ‘ići’: n jdem (1. l. jd. prez.), n jdyte (2. l. mn. imp.), no potvrđeni su, 
čak i u govoru istoga ispitanika, i oblici u kojima je pojednostavnjen konsonant-
ski skup (jd > d): n deš (2. l. jd. prez.), n dy (2. l. jd. imp.).
3.4.15. Razvoj sonanta j
Sonant j pojavljuje se u dativnim oblicima osobnih zamjenica za 1. i 2. lice 
jednine te povratne zamjenice: mj, tj, sj te u obliku nj ‘ne bi’ (prethodno je by 
analogijom u svim licima).
Glagoli I. vrste s infinitivnim dočetkom -ity, -ẹty, -ẹjaty imaju imperativne 
oblike sa specifičnim razvojem glasa j. U obliku za 2. l. jd. potvrđene su duble-
te – u jednoj se inačici j ostvaruje izrazito reducirano, a u drugoj se u potpunosti 
gubi. Čini se da se j gubi kad se nalazi na apsolutnome kraju rečenice, a dolazi li 
iza imperativnoga oblika kakva druga riječ, potvrđene su i inačice s gubljenjem 
j i inačice koje sadržavaju izrazito reducirani j. U obliku za 2. l. mn. uglavnom 
je potvrđena reducirana realizacija j. Izdvajamo primjere: a) glagoli s infinitiv-
nim dočetkom -ity: xmȋj  xmȋ (2. l. jd.), xmȋjte (2. l. mn.) ‘umiti’; pọdbrȋj  pọdbrȋ 
(2. l. jd.), pọdbrȋjte (2. l. mn.) ‘obrijati’; pọkrȋj  pọkrȋ (2. l. jd.), pọkrȋjte (2. l. mn.) 
‘pokriti’; skrȋj  skrȋ (2. l. jd.), skrȋjte (2. l. mn.) ‘skriti’; spȋj  spȋ (2. l. jd.), spȋjte 
(2. l. mn.) ‘popiti’; zašȋj  zašȋ (2. l. jd.), zašȋjte (2. l. mn.) ‘zašiti’; zbȋj  zbȋ (2. l. 
jd.), zbȋjte (2. l. mn.) ‘istući, prebiti’; b) glagoli s infinitivnim dočetkom -ẹty: plj 
 pl (2. l. jd.), pljte (2. l. mn.) ‘plijeviti’; zacvrj  zacvr (2. l. jd.), zacvrjte 
(2. l. mn.) ‘istopiti /o salu/’; zgrj  zgr (2. l. jd.), zgrjte (2. l. mn.) ‘ugrijati’; 
c) glagoli s infinitivnim dočetkom -ẹjaty: dọlj  dọl (2. l. jd.), dọljte (2. l. mn.) 
‘doliti’; nalj  nal (2. l. jd.), naljte (2. l. mn.) ‘naliti’; zalj  zal (2. l. jd.), 
zaljte (2. l. mn.) ‘zaliti’; zlj  zl (2. l. jd.), zljte (2. l. mn.) ‘izliti’; nasmj  
nasm (2. l. jd.), nasmjte (2. l. mn.) ‘nasmijati’.
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Sonant j u određenim se uvjetima pojavljuje u deklinaciji i tvorbi.30
Osnova je proširena sonantom j u kosim padežima pri deklinaciji općih ime-
nica i imena m. r. a-deklinacije (npr. osobnih imena, osobnih nadimaka, zooni-
ma i sl.):
• ako im osnova u N jd. završava vokalom y (odn., u N jd. imaju nastavak 
-ø): Lcy 〈GA jd. Lcyja, DL jd. Lcyjọ, I jd. Lcyjọm...〉, Vldy 〈GA jd. 
Vldyja, DL jd. Vldyjọ, I jd. Vldyjọm...〉 (tako i Jly, Ncy, Rdy itd.), 
tksy 〈GA jd. tksyja, DL jd. tksyjọ, I jd. tksyjọm...〉
• ako im osnova u N jd. završava vokalom i (odn., u N jd. imaju nastavak 
-ø): menȋ 〈G jd. menȋja, DL jd. menȋjọ, I jd. menȋjọm...〉 ‘jelovnik’.
Osnova je proširena umetkom -yj- u kosim padežima pri deklinaciji:
• općih imenica i imena (npr. osobnih imena, osobnih nadimaka, zoonima i 
sl.) m. r. a-deklinacije s nastavkom -ọ u N jd.: Drkọ 〈GA jd. Drkyja, DL 
jd. Drkyjọ〉 (tako i Xȗgọ, Mrkọ, Mĩrọ, Prọ, Štfọ; Mdọ itd.), mngọ 
〈GA jd. mngyja, DL jd. mngyjọ〉 (tako i tngọ)
• dijela imena (npr. osobnih imena, osobnih nadimaka, zoonima i sl.) m. r. 
a-deklinacije s nastavkom -a u N jd.: Frda 〈GA jd. Frdyja, DL jd. 
Frdyjọ〉 (tako i Ľdva, Mška). Uz ova imena koja se dekliniraju samo 
po a-deklinaciji, potvrđena su i neka koja se mogu deklinirati po dvjema 
deklinacijama (npr. va 〈vyja…  ve...〉; Jža 〈Jže…  Jžyja…〉; ra 
〈re  ryja…〉). 
Osnova se proširuje i u tvorbi posvojnih pridjeva.
Osnova je proširena sonantom j u tvorbi posvojnih pridjeva od općih imenica i 
imena m. r. a-deklinacije (npr. osobnih imena, osobnih nadimaka, zoonima i sl.):
• ako im osnova u N jd. završava vokalom y (odn., u N jd. imaju nastavak 
-ø): Lcy ~ Lcyjef  Lcyjọf, Vldy ~ Vldyjef  Vldyjọf itd.
Osnova je proširena umetkom -yj- u tvorbi posvojnih pridjeva:
• od općih imenica i imena m. r. a-deklinacije (npr. osobnih imena, osobnih 
nadimaka, zoonima i sl.) s nastavkom -ọ u N jd.: Bžọ ~ Bžyjef  Bžyjọf, 
Mĩrọ ~ Mĩryjef  Mĩryjọf itd.
• od dijela imena (npr. osobnih imena, osobnih nadimaka, zoonima i sl.) m. 
r. a-deklinacije s nastavkom -a u N jd. (no potvrđene su različite tvorbene 
inačice, čak i u idiolektu istoga ispitanika): ra ~ r-yjef/-yjọf/-yn/-ọf, 
Frda ~ Frd-yjef/-yjọf/-ọf, Gga ~ Gg-yjef/-yjọf/-ọf, va ~ v-yjef/-yjọf/-
ọf, Jža ~ Jž-yjef/-yjọf/-yn/-ọf, Ľdva ~ Ľdv-yjef/-yjọf/-ọf, Pšta ~ Pšt-
yjef/-yjọf/-ọf, Rda ~ Rd-yjef/-yjọf/-ọf, Žga ~ Žg-yjef/-yjọf/-ọf.
30 U ovome odlomku preispitane su i dorađene neke interpretacije navedene u Horvat (2012b: 
263–264; 2015: 117–119).
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Sonant j očuvan je i u nekoliko primjera asimilacijske jotacije – glas koji 
prethodi sonantu j jotiran je, no j se pritom s njime ne stapa, nego opstaje: dlje 
‘dlake (zbir.)’, grȗje ‘grude /obično o zemlji/’, tjy ‘ptičji’, Tọrȋje ‘mikrotopo-
nim’ (< tọrca), Vọjȇ glọ ‘mikrotoponim’, vržjy ‘vražji’ itd.
U samo nekoliko riječi idioglotskoga podrijetla potvrđeno je umetanje se-
kundarnoga, neetimološkog j između vokala i konsonanta: cjza ‘kobila’, cjzek 
‘ždrijebe’ (~ *cuzati ‘sisati’), gjt ‘god (čestica)’, kjsa ‘ženka psa’, kjsek ‘psić’, 
kȗjsnyca ‘pseća kućica’, Ljzyna/Ljzyne ‘mikrotoponim’ (v. Horvat 2018: 118). 
Sekundarni j pojavljuje se i u nekoliko riječi aloglotskoga podrijetla (v. poglav-
lje 3.5.).
Sonant j gubi se u tvorbi deminutiva od zbirnih imenica ispred sufiksa -ye: 
cvtye ‘cvijeće’, grzdye ‘grožđe’, pẽrye ‘perje’, zdrvye ‘zdravlje’ i sl.
U upitno-odnosnoj zamjenici kj ‘što’ i tvorenicama (npr. nkaj ‘nešto’, nkaj 
‘ništa’, skaj ‘svašta’, kjekj ‘bilo što’, zkaj ‘zašto’ i sl.) sonant j u završnome 
položaju očuvan je; sonant j izgubio se u izrazu ka n ‘zar ne’.
3.4.16. Razvoj sonanta 
Polazni palatalni sonant * odrazio se kao slijed rj u riječima u kojima se u 
cijeloj paradigmi nalazio u intervokalnome položaju, dakle u riječima u kojima 
ni u jednome obliku paradigme nije dolazio u završnome položaju. Odnosi se to 
dakle na sljedeće kategorije:
• imenica veȇrja ‘večera’
• prezent i imperativ glagola xmrty ‘umrijeti’ i raty ‘orati’: xmrje (3. l. 
jd. prez.), rjem (1. l. jd. prez.), rjy (2. l. jd. imp.)
• u glagolskome pridjevu trpnome glagola IV. vrste koji se tvori morfemom 
-en: xmrjeny ‘ubijen’, pọfrjeny ‘pofuren, preliven kipućom vodom’, 
pọkvrjena ‘pokvaren (N jd. ž. r.)’, pọprjeny ‘poparen’, rasprjeny 
‘rasparan’, razbrjeny ‘iritiran, izazvan, nemiran’, skũrjeny ‘izgoren’, 
zaxĩrjeny ‘zakržljao, nerazvijen’, zvrjenọ ‘ukiseljen, usiren /o mlijeku/ 
(N jd. s. r.)’
• u svim oblicima glagola V. vrste s dočetkom -rjaty: dọdvrjaty se ‘ulagi-
vati se’, dọgrjaty ‘dogorijevati’, nagọvrjam ‘nagovarati (1. l. jd. prez.)’, 
ọdgọvrjaty ‘odgovarati’, pretvrjaty se ‘pretvarati se’, prygọvrjajọ ‘pri-
govarati (3. l. mn. prez.)’, scrjaty se ‘obrecati se’, trjaty ‘potraživati dug’, 
veȇrjaty ‘večerati’, zarjaty ‘oranjem zatrpavati korov’, zagọvrjaty ‘za-
govarati’, zamrjaty se ‘zamjerati se’.
Potvrđene su inačice mrje/mre ‘more’ – prvi je lik stariji i konzervativniji, a 
drugi (bez j), sve češći u upotrebi čak i među starijim ispitanicima, posljedica je 
utjecaja standardnoga jezika.
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Ako se polazni * barem u jednome obliku paradigme nalazio u završnome 
položaju, dao je r u cijeloj paradigmi (dakle i u intervokalnome položaju): cr 
〈G jd. cra〉 ‘car’, lọgọžr 〈G jd. lọgọžra〉 ‘torba s dvjema ručkama izrađena od 
slame ili rogoza’, maxȗr 〈L jd. maxũrọ〉 ‘mjehur’, mesr 〈G jd. mesra〉 ‘mesar’, 
zlatr 〈G jd. zlatra〉 ‘zlatar’, zvọnr 〈L jd. zvọnrọ〉 ‘zvonar’ itd.
3.4.17. Razvoj opstruenta x
Opstruent x pojavljuje se na svojemu etimološkom mjestu: 
• u početnome položaju u riječima: xpyty se ‘prihvatiti se, početi’, xtyty 
‘baciti’, xža ‘kuća; soba’, xdaty ‘hodati’, xbet ‘hrbat’, xdaty ‘glodati’, 
xgľaty ‘hrkati u snu (3. l. jd. prez.)’, Xvt ‘Hrvat’, xũdy ‘zločest, opak’ 
itd.
• u središnjemu položaju u riječima: bxa ‘buha’, brxaty ‘kašljati, hrop-
tati’, dxa ‘miris’, jxaty ‘jahati’, jũxa ‘juha’, mọxa ‘maćeha’, maxȗr 
‘mjehur’, mxej ‘mahovina’, mxa ‘muha’, nĩxaty se ‘njihati se’, rxy 
‘orah (N mn.)’, pxaty ‘dirati; zadirkivati’, plxa ‘jaka i obilna kiša’, 
rsọxe ‘drvena poljoprivredna alatka’, snxa ‘snaha’, strxa ‘nadstrešni-
ca’, sũxọ ‘suho’, tĩxy ‘tih’, vȗxọ ‘uho’ itd.
• u završnome položaju u riječima: brȇx ‘kašalj’, grx ‘grah’, grx ‘grijeh’, 
krx ‘kruh’, mx ‘mijeh’, px ‘puh’, prpọx ‘propuh’, rx ‘orah’, strx 
‘strah’, zpọx ‘zamet, zapuh, vjetrom nanesen snijeg’ itd. 
Očuvan je na svojemu etimološkom mjestu i ispred sonanata, bez obzira na 
položaj: 
• u početnome položaju: xle ‘hlače’, xldentyna ‘hladetina’, xlt ‘hlad’, 
xlp ‘hljeb, kruh okrugla oblika’, xrnọty ‘hračnuti’, xrst ‘hrast’, xrn 
‘hren’, xrĩpľe ‘hripati (3. l. jd. prez.)’, xrš ‘hrušt’, xrna ‘hrana’, xrnyty 
‘hraniti’
• u središnjemu položaju: blxnọty ‘naglo proliti’, dxnem ‘dahnuti (1. l. 
jd. prez.)’, napxjeny ‘srdit, ljut’, ọxnọty ‘otrgnuti’, pọxľaty ‘počeša-
ti’, pọsľũxnọty ‘poslušati (svr.)’, prexldyly ‘prehladiti (gl. prid. rad., m. 
r. mn.)’, pxnọty ‘dodirnuti’, rašxnọty  rešxnọty ‘raskoliti’, spxlọ 
‘istrunuti, dotrajati, raspasti se, propasti (gl. prid. rad., s. r. jd.)’, spxnejọ 
‘naglo i odjednom poletjeti /o pticama/ (3. l. mn. prez.)’, spũxne ‘puhnu-
ti (3. l. jd. prez.); osloboditi se kroz usta /o suvišnome zraku u probavno-
me sustavu/ (3. l. jd. prez.)’, vxje ‘vrhnje’, zaxlknọty se ‘zagrcnuti se’.
Fonem x izgubio se u oblicima prezenta glagola štty ‘htjeti’ – em, eš itd. 
u početnome položaju. Budući da se aorist u govoru ne rabi te da je relikt aorista 
pomoćnoga glagola bty za tvorbu kondicionala jednak za sva lica (by), izostanak 
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x u obliku 1. l. jd. (j by) može se protumačiti kao rezultat analoškoga ujednača-
vanja, a ne gubljenja fonema x.
Opstruent x izgubio se i u allegro-obliku31 2. l. jd. imperativa glagola xọdty – 
j ‘dođi’ (< *xoj < *xoi < *xodi; vjerojatno je tu došlo do potpune lenicije intervo-
kalnoga d, nakon čega je i > j), dok je u supostojećemu obliku za isto lice – xdy 
– postojan. U 2. l. mn. imperativa istoga glagola opstruent x čuva se i u allegro- 
-obliku xte (npr. u izrazu Xte sȋm!) i u neutralnome obliku xdyte (npr. u izra-
zima Xdyte pọ trgọ! i Xdyte pọ rẽdọ!).
Primjenom različitih metoda prikupljanja građe uočeno je da sudbina x iza 
konsonanata katkad ovisi o tempu govora. Pri ciljanome ispitivanju s pomoću 
upitnika ispitanici riječi / višerječne izraze (najčešće sa strukturom prijedlog + 
punoznačna riječ) uglavnom izgovaraju izolirano, izvan rečeničnoga konteksta. 
U tome slučaju često (ali ne uvijek) potvrđuju postojanost fonema x. S druge stra-
ne, u spontanome se, bržem govoru opstruent x, nakon što eventualno prouzroči 
zamjenu prethodnoga zvučnoga opstruenta bezvučnim, može reducirati, odnosno 
slabije artikulirati (riječ je o fonetskoj pojavi, koju bilježimo grafemom u eks- 
ponentu) ili se u potpunosti izgubiti (rjeđe). Tako bilježimo: sxtaty  [sxtaty]  
staty ‘pobacati’, sxlpy  [sxlpy]  slpy ‘ishlapjeti (3. l. jd. prez.)’, sxrstaty  
[sxrstaty]  srstaty ‘zdrobiti zubima’, ali i primjere bez gubljenja: sxrnyty  
[sxrnyty] ‘othraniti’. Pri dodiru prijedloga i punoznačne riječi potvrđene su sve 
tri inačice: Xmọvec 〈G s Xmọfca  [s Xmọfca]  s mọfca, I pret Xmọfcọm  
[pret Xmọfcọm]  pret mọfcọm〉 ‘Hemovec, dio Svetoga Đurđa’, s Xžence  
[s Xžence]  s žence ‘Hrženica (G)’, Xybže 〈G s Xybža  [s Xybža]  s 
Ybža, ọt Xybža  [ọt Xybža]  ọt Ybža, plek Xybža  [plek Xybža]  
plek Ybža); A f Xybže  [f Xybže]  f Ybže]〉 ‘toponim’, Xžĩše 〈G s 
Xžĩša  [s Xžĩša]  s žĩša, D k Xžĩšọ  [k Xžĩšọ]  k žĩšọ]〉; usp. Hor-
vat (2018: 477, 496).
Opstruent x ima poseban razvoj u završnome položaju u gramatičkim morfe-
mima (ovdje se donose samo osnovni podatci (usp. Horvat 2012b) jer je za veću 
preciznost u opisu potrebno provesti dodatna, detaljnija morfološka istraživanja).
S jedne strane, zamijenjen je fonemom j u gramatičkome morfemu L mn. 
svih triju rodova u imeničkoj (-ax > -aj) i u pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji: 
blkaj ‘prozorima’, gọrcaj ‘vinogradima’, gredcaj  gdcaj ‘komadima obrađe-
ne zemlje na vrtu’, ljcaj ‘škrinjama’, ngaj ‘nogama’, njžaj ‘tavanima’, rkaj 
‘rukama’, sọsȇdaj ‘susjedima’, šatflynaj ‘novčanicima’, Trọjkaj ‘Duhovima’, 
žnaj ‘ženama’ itd.; lnaj ‘crvenim’, dgaj ‘dugim’, ľbreškaj ‘ludbreškim’, 
nakȋnanaj ‘ukrašenim, urešenim’, napĩsanaj ‘napisanim’, nvaj ‘novim’, pọttaj 
31 Ćurković (2014: 50) allegro-oblike definira kao oblike koji su zbog brza izgovora i česte 
upotrebe skraćeni. Termin, primjerice, upotrebljavaju i Galić i Lisac (2015: 10).
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‘razbijenim’, skȗxanaj ‘skuhanim’ itd.; mjaj ‘mojim’; drȗgaj ‘drugim’ itd. U 
množinskim lokativnim oblicima gọstȇj, psȇj i zọbȇj polazni x zamijenjen je ta-
kođer s j (prema i-osnovama: -ex > -ej). Katkad je u G mn. zamjenice s ‘sav’ 
potvrđen oblik u kojemu je polazni x zamijenjen sonantom j: sj (ptly Sj svẽcy 
‘poslije Svih svetih’, ọt sj šalt ‘od svih salata’).
S druge strane, u G mn. pridjevsko-zamjeničke deklinacije opstruent x su-
stavno je izgubljen (-ix > y): betžny ‘bolesnih’, dĩvjy ‘divljih’, dvny ‘drvenih’, 
kọkȋvy ‘crvljivih’, sltky ‘slatkih’, stry ‘starih’, svĩjnsky ‘svinjskih’; nšy ‘na-
ših’; drȗgy ‘drugih’ itd. Do iste pojave analogijom je došlo i u G mn. svih tri-
ju rodova imenica (-y prema pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji): y ‘kokoši’, 
dky ‘mladićā’, fry ‘župā’, gjzdy ‘gnijezdā’, kngy ‘knjigā’, kọly ‘kolačā’, 
pceky ‘pilića’, rọžĩy ‘rogača’, slvy ‘šljivā’, vrty ‘vratā’, zjcy ‘zečevā’, žgncy 
‘žganaca’ itd. Opstruent x izgubljen je i u sljedećim lokativnim oblicima imenica 
koje pripadaju skupini pluralia tantum: kly ‘kolima’, plẽy ‘leđima’, psy ‘pr-
sima’, vrty ‘vratima’, Ssvety ‘Sesvetama Ludbreškim’. Opstruent x također je 
izgubljen u množinskome lokativnom obliku jjcy ‘jajima’. Ipak, čini se da se u 
obliku jȋx/jyx opstruent x čuva (n ga jyx; bež jȋx).
Riječi exľa ‘češanj’, rašxnọty  rešxnọty ‘raskoliti, rastrgati’, xaty 
‘čijati perje; kidati, trgati /npr. o platnu/’, exra ‘aktivnost skidanja perja; tuč-
njava (pren.)’ i sl. povezujemo s glagolom saty (< psl. *česati), a prema Gluha-
ku (1993: 175), zamjena š > x ekspresivnoga je postanja.
Riječ njže ‘tavan’ nastala je od polaznoga izraza *na xiže – nakon gubljenja 
intervokalnoga x, zijev je izbjegnut zamjenom ai > aj > (zbog susjedstva naza-
la) j.
3.4.18. Razvoj opstruenta *ť
Polazni *ť dao je  (kao i polazni *č): braty se ‘okretati se’, ȇr ‘kći’, 
dọmy ‘domaći’, gke ‘gaće’, xọrmasta ‘glupost’, mọxa ‘maćeha’, my 
‘moći’, nem ‘htjeti (1. l. jd. niječ. prez.)’, n ‘noć’, nọsẽa ‘trudna’, pyna 
‘općina’, ọbaty ‘obećati’, pmeje ‘pamćenje’, py ‘peći’, pȇ ‘peć’, pla 
‘plaća’, platy ‘plaćati’, pọby ‘pobjeći’, plẽa ‘leđa’, pľũa ‘pluća’, pọmy 
‘pomoći’, sren ‘sretan’, svaty ‘shvaćati’, sva ‘svijeća’, t 〈N mn. ty〉 
‘ptić’, ty ‘tući’, v ‘već’, vra ‘vreća’, vry ‘vruć’, zdy ‘dignuti’, zmem 
‘mesti (1. l. jd. prez.)’, žọjek ‘žutanjak’.
Fonem *ť u početnome položaju nalazio se i u psl. *ťuďь. U kontinuanti tȗy 
‘tuđ’ i izvedenicama od nje (npr. tọna ‘tuđina’, tọĩnec ‘tuđinac’) nije se odra-
zio kao , nego kao t, što je rezultat disimilacije proširene u govorima od sloven-
skoga (tuj) do makedonskoga (туѓ) jezika (u bugarskome je već чужд).
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3.4.19. Razvoj konsonantskih skupova *stj i *skj
Polazni konsonantski skupovi *stj i *skj izjednačili su se te odrazili kao š: 
blešȋ se ‘bliještati (3. l. jd. prez.)’, dọpũšaty ‘dopuštati’, xrš ‘hrušt’, ĩšem 
‘tražiti (1. l. jd. prez.)’, klše ‘kliješta’, kọšca ‘koštica’, kšeny ‘kršten’, 
kšar ‘gušter’, mša ‘mast’, namšaty se ‘namještati se’, natše ‘natašte’, 
pĩšaty ‘piskati’, pĩše ‘pile’, pyšjec ‘prišt’, pọšena ‘počašćen (N jd. ž. r.)’, 
premšaty ‘premještati’, prtešyca ‘tjeskoba’, prọšje ‘proštenje’, pšancy 
‘komadići mekanoga tijesta koji se ukuhavaju u kipuću juhu’, pũšaty ‘pušta-
ti’, spũšaty ‘spuštati’, špyty ‘iznenada zgrabiti’, šje ‘neishranjena životinja 
/uglavnom o peradi/’, šetȋje ‘tvrde životinjske dlake, čekinje’, šknọty ‘štip- 
nuti’, šĩpaty ‘štipati’, šĩpyca ‘komadić’, šba ‘krnj, oštećen zub’, ška ‘štu-
ka’, škaty ‘kljucati, kljunom uzimati hranu ili udarati’, tĩšejọ ‘tiskati (3. l. mn. 
prez.)’, vọšnka ‘preslica’, zamšeny ‘zamašten’, zapũšena ‘zapustiti (N jd. 
ž. r.)’ itd. Odraz š sustavan je i u sufiksu -iše/-yše, npr. u općim imenicama 
gnjyše ‘gnojište’, xajdynĩše ‘njiva s koje je požnjevena heljda’, jemenĩše 
‘njiva s koje je požnjeven ječam’, kọrzĩše/krọzĩše ‘njiva na kojoj je rastao ku-
kuruz’, krọmperĩše ‘njiva na kojoj je rastao krumpir’, pọrĩše ‘topor, drška ala-
ta’, stnĩše ‘strnište, njiva poslije kosidbe žitarica’. Mikrotoponimi koje upotreb- 
ljavaju ispitanici iz Svetoga Đurđa također sadržavaju isti odraz – -iše/-yše: 
Xžĩše, Lnyše, syše, Zdnyše, Zbyše (usp. Horvat 2018).
Nije sasvim jasno kako se razvila riječ skpyna ‘skupština’ – ili je došlo do 
ispadanja fonema š iz konsonantskoga skupa pš ili je iz standardnoga jezika pre-
uzet lik skpštyna, u kojemu je zatim došlo do metateze pšt > ptš > p. 
Iznimno je u sklopu sufiksa koji kontinuira polazno *-išče (< psl. *-iskje) u 
nekim riječima potvrđen odraz št, što se može objasniti kao utjecaj standardnoga 
jezika: ygralšte ‘igralište’ (međutim, mjesto je naglaska ishodišno). 
Mlađi ispitanici umjesto riječi škda upotrebljavaju riječ štta, posuđenu iz 
hrvatskoga standardnog jezika, koja sadržava odraz št (< *šč).
3.4.20. Razvoj sekundarnoga skupa *təj
Sekundarni skup *təj dao je tj, koji nije jotiran, u primjerima: btje ‘šiblje; stab- 
ljike bez lišća’, cvtje ‘cvijeće’, cvtjȇ ‘pečena jaja’, latjȇ ‘klasje’, prtje ‘pru-
će’, ptletje ‘proljeće’, Rakȋtje ‘mikrotoponim’, smetjȇ ‘smeće’, zvetje ‘zavje-
trina’ itd. U I jd. imenica i-deklinacije u suvremenome stanju ispitanici najčešće 
rabe nastavak -y, no katkad se čuje i -jọm te u tome slučaju nije provedena jo-
tacija: kọstjm ‘kost (I jd.)’, kletjm ‘klijet (I jd.)’, rȋtjọm  rytjm ‘stražnjica (I 
jd.)’. Sekundarni skup *təj iznimno je jotiran te se odrazio kao  u riječima bra 
‘muški i ženski potomci istih roditelja jedni drugima’, bra ‘brat (hipokor.)’ i 
trẽy ‘treći’.  
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3.4.21. Razvoj sekundarnih skupova *stəj i *skəj
Sekundarni skup *stəj dao je stj, koji nije jotiran u primjerima: lĩstje ‘lišće’, 
kstje  kọstjȇ ‘kosti’.
Sekundarni skup *skəj razvijao se kao i polazni skup *skj, dakle dao je š: 
Lše ‘toponim’, trše ‘iverje’.
3.4.22. Razvoj opstruenta ď
Ishodišni opstruent *ď odrazio se kao  u sljedećim primjerima: bra ‘bre-
đa’, xa ‘hrđa’, xvy ‘hrđav; smeđ’, ma ‘međa’, Memọrje ‘Međimur-
je’, pra ‘pređa’, se ‘čađa’, tȗy ‘tuđ’, Ran ‘zoonim’; navaty ‘uvodi-
ti konac u ušicu igle’, precaty ‘procjeđivati’, vraty ‘vrijeđati’, presaĩvaty 
‘presađivati’, pọsọĩvaty ‘posuđivati’; fkreny ‘ukraden’, ọgreny ‘ograđen’, 
pọgeny ‘pogođen’, pọseny ‘posađen’, pọsmeny ‘osmuđen’, pọseny ‘po-
suđen’, pọsveny ‘posvađen’, preceny ‘procijeđen’, prexleny ‘prehlađen’, 
preseny ‘presađen’, raseny ‘naljućen’, reny ‘rođen’, sceny ‘iscijeđen’, 
vrẽeny ‘uređen’ spọveny ‘ispovijeđen’, nagreny ‘nagrađen’, zbeny ‘pro-
buđen’, zveny ‘izvađen’, zasleny ‘zaslađen, pošećeren’, pọjeny ‘pojeden’, 
zakeny ‘nadimljen’ itd.; gleš ‘glodati (2. l. jd. prez.)’, gly ‘glodati (2. l. 
jd. imp.)’, zĩem ‘zidati (1. l. jd. prez.)’. Razvoj *ď >  (a zbog zamjene zvuč-
nih opstruenata bezvučnima u završnome položaju i ispred bezvučnih opstruena-
ta na njegovu je mjestu potvrđen fonem ) vidljiv je i u zoonimu Rȋka te u im-
perativnim oblicima glagola jsty ‘jesti’ (i prefiksalnim izvedenicama od njega) 
te pọvdaty ‘reći, pričati’ i spọvdaty se ‘ispovjediti se’ – j (2. l. jd. imp.), jte 
(2. l. mn. imp.); pje (2. l. jd. imp.), pọjte (2. l. mn. imp.); nje (2. l. jd. imp.), 
najte (2. l. mn. imp.); pve (2. l. jd. imp.), pvete (2. l. mn. imp.); spve se 
(2. l. jd. imp.), spvete se (2. l. mn. imp.).
Posvjedočeni su i primjeri u kojima se *ď odrazio kao j: mejš ‘vlasnik su-
sjedne oranice’, mlj ‘mulj’, nazj ‘nazad’, vjka ‘uzda’, žẽjen ‘žedan’. Takav 
je odraz sustavan i u oblicima komparativa i superlativa nekoliko pridjeva: xjšy 
(: xdy ‘zao, loš’), mljšy (: mldy ‘mlad’), sljšy (: sltky ‘sladak’)32 te u kom-
parativu i superlativu priloga rt – rjšy ‘radije’. Razvoj *ď > j pretpostavljamo 
i za riječ gọsp ‘gospođa (sarkastično)’ – nastala je kontrakcijom od *gospoja 
(< psl. *gospoďa).
Potvrđeno je nekoliko inačica imenica sa značenjem ‘žeđ’: žȇ 〈G jd. žȇy〉 
/ žẽa / žẽja. Prva navedena u nizu najčešće se upotrebljava, ali je ujedno i naj- 
inovativnija (vjerojatno je riječ o utjecaju hrvatskoga standardnog jezika), dok su 
preostale već i među starijim ispitanicima arhaične. Među imperativnim oblicima 
32 Komparativ krjšy (: krtky ‘kratak’) ima slijed jš zbog analogije prema ovdje navedenim 
primjerima.
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glagola glẽdaty ‘gledati’ također su posvjedočene varijante koje sadržavaju odraz 
*ď: gl  glj (2. l. jd. imp.), glte  gljte (2. l. mn. imp.).33
U dubletnim oblicima – i s odrazom  i s odrazom j – potvrđeni su i nesvr-
šeni glagoli nastali prema *xoditi: dọxaty  dọxjaty ‘dolaziti’, prexaty  
prexjaty ‘1. prolaziti; 2. prelaziti’, zaxaty  zaxjaty ‘zalaziti /o Suncu/’.
Prijedlog sa značenjem ‘među’ glasi met (med u sandhi položaju), što je rezul-
tat analogije prema prijedlozima nat, pot, pret i sl.
3.4.23. Razvoj konsonantskih skupova *zdj i *zgj
Polazni konsonantski skupovi *zdj i *zgj izjednačili su se te odrazili kao ž: 
dežvje  dežọvjȇ ‘česte kiše’, dža ‘kiše (G jd.)’, drọbže ‘sitniš’, drũžem 
‘gnječiti (1. l. jd. prez.)’, Xybže ‘mikrotoponim’, mũžem ‘gnječiti (1. l. jd. 
prez.)’, rũžyty ‘kruniti (o kukuruzu)’. 
3.4.24. Razvoj sekundarnoga skupa *dəj
Sekundarni skup *dəj dao je dj, koji nije jotiran, u primjerima jagdje ‘bobi-
ce’, plọdjȇ ‘plodovi’, Pọrȇdje ‘mikrotoponim’, sadjȇ ‘voće’.34 Iz dijela primje-
ra iščitavamo drugačiji razvoj. U zbirnoj imenici grȗje ‘grude /obično o zemlji/’ 
došlo je do asimilacijske jotacije – d je jotiran, ali se j s njime ne stapa, nego op-
staje (*dəj > j). Fuzijska jotacija, koja podrazumijeva stapanje fonema j s pret-
hodnim fonemom, provedena je u primjeru rọk ‘rođak’.35
3.4.25. Razvoj sekundarnih skupova *zdəj i *zgəj
Sekundarni skup *zdəj dao je zdj, koji nije jotiran, u primjeru grzdje ‘grož-
đe’. Drugačiji razvoj imao je sekundarni skup *zgəj u riječima rže i rọžȋje 
‘vriježe’ te drže ‘talog na dnu bačve’ – u njima je provedena jotacija toga se-
kundarnog skupa.
3.4.26. Razvoj opstruenta č
Polazni *č razvio se u  (kao i polazni *ť). Potvrđen je neovisno o poziciji u 
riječi: bẽaty se ‘plakati’, as, kaj (2. l. jd. imp.), lọ, etry,  ‘ako’, taty, 
ba, vek, n ‘čamac’, lny, na (N jd. ž. r.), ty, dec ‘dječak’, dr, 
33 Uz navedene, glagol glẽdaty ‘gledati’ ima još jednu inačicu imperativa: glẽdy (2. l. jd. 
imp.), glẽdyte (2. l. mn. imp.). Glagol pọgldaty ‘pogledati’ ima sljedeće imperativne oblike: 
pọgl  pọglj / pọgldny (2. l. jd. imp.), pọglte  pọgljte / pọgldnyte (2. l. mn. imp.). Od 
glagola pregldaty ‘pregledati’ potvrđeni su imperativni oblici preglȇdaj/pregldny (2. l. jd. imp.), 
preglȇdajte/pregldnyte (2. l. mn. imp.).
34 Za značenje ‘posuđe’ rabi se riječ pọsda. U instrumentalu imenica i-deklinacije uglavnom 
se upotrebljava nastavak -y (npr. spvedy), pa nisu potvrđeni primjeri razvoja sekundarnoga skupa 
*dəj u toj kategoriji.
35 Interpretacija tipova jotacije i odgovarajući termini preuzeti su iz Marković (2013: 153). 
Usporedbe radi, Barić i dr. (1997: 83–84) asimilacijsku jotaciju smatraju palatalizacijom. 
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ka ‘zmija’, mek, pr ‘u stranu’, pọstyty ‘počistiti’, ta ‘tuča’, veȇrjọ (A 
jd.), vọty ‘učiti’, vrtvọ ‘lijek’, ž ‘žuč’ itd.
3.4.27. Razvoj opstruenta ǯ
Analogno izjednačavanju polaznoga *č s polaznim *ť (kojim je dobiven ), 
opstruent ǯ, dobiven asimilacijom od č pred zvučnim opstruentom te ojačan je-
zičnim posuđivanjem, izjednačio se s odrazom polaznoga *ď, čime je dobiven 
srednji , kao u primjeru: svedba.
3.4.28. Rotacizam
Rotacizam, zamjena fonema ž koji se iskonski nalazio u intervokalnome po-
ložaju fonemom r, dogodio se samo u riječima koje donosimo u nastavku.36 Po-
tvrđen je sustavno u potvrdnome prezentu glagola my ‘moći’ (mreš (2. l. jd. 
prez.), mrejọ (3. l. mn. prez.)) te u niječnome prezentu istoga glagola, pri čemu 
je došlo do prebacivanja naglaska na proklitiku (usp. Horvat 2011: 93): n brem 
(1. l. jd. nij. prez. < *ne morem < *ne možem), n bremọ (1. l. mn. nij. prez.)). Pre-
figirani glagol pọmy ‘pomoći’ također ima prezentske, ali i imperativne obli-
ke s provedenim rotacizmom: pọmrete (2. l. mn. prez.), pọmry (2. l. jd. imp.). 
U prilogu mrty ‘možda’ (< *more biti < *može biti) rotacizam je također prove-
den. Prikupljena građa sadržava i nekoliko primjera koji kontinuiraju riječi u koje 
je bila integrirana stara čestica že – i u njima je u suvremenome stanju posvjedo-
čen fonem r: jr ‘jer’, ngdr ‘nikad’, vrȇ ‘već, uskoro’ (< psl. *uže).37 Rotacizam 
nije proveden u svim izvedenicama od glagola my: glagol znemy ‘iznemo-
ći’, u čijemu je korijenu također my, prezent tvori isključivo od osnove mogn-: 
 znemgnem (1. l. jd. prez.).
3.4.29. Sibilarizacija
U govoru Svetoga Đurđa sibilarizacija izostaje, stoga su očuvani velari u 
sljedećim kategorijama:
• DL jd. imenica e-deklinacije: bxy ‘buhi’, dsky ‘daski’, dũxy ‘mirisu’, 
fgy ‘smokvi’, frgy ‘kvrgi’, xrȗšky ‘kruški’, jbọky ‘jabuci’, jũxy ‘juhi’, 
kngy ‘knjizi’, lfky ‘olovci’, mtyky ‘motici’, mjky ‘baki’, nesngy ‘ga-
madi’, ngy ‘nozi’, plxy ‘jakoj i obilnoj kiši’, rcyky ‘1. patkici; 2. ja-
36 Ipak, nije se svaki ž u intervokalnome položaju odrazio kao r, što dokazuju primjeri: pọkže 
‘pokazati (3. l. jd. prez.)’, dọkžy ‘dokazati (2. l. jd. imp.)’, bežĩmọ ‘bježati (1. l. mn. prez.)’, ležȋ 
‘ležati (3. l. jd. prez.)’ itd.
37 U hrvatskoj dijalektološkoj literaturi (kojom su obuhvaćeni opisi govorā svih triju narječja) 
navedeni su brojni primjeri u kojima je ž iz stare čestice že pretrpio rotacizam – uglavnom prilozi 
i neodređene zamjenice. Tijekom istraživanja provjerili smo pojavljuju li se i u govoru Svetoga 
Đurđa, a jedine potvrđene primjere naveli smo u opisu.
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glacu’, rky ‘ruci’, slky ‘slici’, snxy ‘snahi’, strxy ‘nadstrešnici’, štrky 
‘pruzi’, vjsky ‘vojsci’, zdrọgy ‘zadruzi’, žgy ‘guski’ itd.
• N mn. (te u I mn. ako se tvori morfemom -y, a rjeđe i u DLI mn. ako je u 
idiolektu određenoga ispitanika došlo do sinkretizma u tim padežima pa 
se pojavljuje morfem -yma) imenica m. r. a-deklinacije: beľjnky ‘bjela-
njak (N mn.)’, bky ‘bik (NI mn.)’, blky ‘prozor (N mn.)’, brgy ‘brijeg 
(N mn.)’, bbregy ‘bubreg (N mn.)’, cpeky ‘kokice’, cvȋrkyma ‘čvarak 
(I mn.)’, drky ‘stranice kola’, grxy ‘grijeh (N mn.)’, ceky ‘telići’, 
lšjanky/lšjaky ‘lješnjak (I mn.)’, medejkyma ‘medenjak (I mn.)’, nky 
‘unuk (N mn.)’, ọblky ‘oblak (N mn.)’, pjceky ‘prasac (N mn.)’, pceky 
‘pilić (N mn.)’, pọtky ‘potok (N mn.)’, racky ‘patak (N mn.)’, rxy ‘orah 
(N mn.)’, rgy ‘rog (I mn.)’, syrọmky ‘siromah (N mn.)’, Trọjky ‘Du-
hovi’, vrpeky ‘vrapčić (N mn.)’, vbọrky/vgọrky ‘krastavac (N mn.)’, 
zfrygy ‘zaprška (N mn.)’, žlȋjanky ‘žličnjak (N mn.)’ itd.
U imperativu glagola sibilarizacija također izostaje. U tim se oblicima zbog 
analogije pojavljuje fonem koji dolazi u prezentskim oblicima – najčešće palatal 
 (bly, nasy, presy, ry, sly, spy, ty, ty, vly (2. l. jd.); blyte, 
nasyte, presyte, ryte, slyte, spyte, tyte, tyte, vlyte (2. l. mn.)), a 
u imperativu glagola pọmy ‘pomoći’ zbog rotacizma vibrant r (pọmry (2. l. 
jd. imp.)38). Glagol ly sy ‘leći’ ima sljedeće imperativne oblike (također analo-
gijom prema prezentskim oblicima): lgny sy (2. l. jd. imp.), lgnyte sy (2. l. mn. 
imp.).
3.4.30. Komentari o posebnostima u razvoju pojedinačnih glasova
• V je u riječi vrȇ ‘već’ nastao od polaznoga vokala u (< psl. *uže). 
• Polazni v zamijenjen je opstruentom x u riječi krx ‘krov’ (u cijeloj njego-
voj paradigmi) i u izvedenicama, npr. krxek ‘krović’. 
• U riječi sva sonant je v očuvan. 
• U riječima gltva ‘dlijeto’ i ledvenca ‘ledenica’ sonant v sekundaran je. 
• Nije sasvim sigurno kako treba interpretirati početni slijed sr u riječi srka 
‘svraka’. Naime, za praslavenski se može pretpostaviti i *sorka (Bezlaj 
III: 302; Gluhak 1993: 601; Snoj 2009: 690) i *svorka (uz *sorka) (Skok 
III: 374; HER; Derksen 2008: 477). Moguće je, dakle, s jedne strane, da je 
u riječi srka očuvan ishodišni početni slijed sr te među njegove sastav-
nice nije ubačen sonant v, a s druge strane da je iz ishodišnoga početnoga 
slijeda svr ispao sonant v.
• Nije potvrđena zamjena avyty > ajty u glagolima (potvrđeno je samo 
naprvyty ‘napraviti’, pọprvyty ‘popraviti’, pọsprvyty ‘pospremiti’, 
38 Potvrđen je i oblik pọmgny (uglavnom među mlađim ispitanicima).
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tprvyty ‘otpraviti’, pryprvyty ‘pripremiti’, stvyty se ‘ostaviti se’ i sl.) ni 
zamjena avy > ajy u imenici stvyca ‘stog’.
• U riječi skyty se ‘skvrčiti se, stisnuti se’ između k i  nije umetnut so-
nant v.
• U riječi stpram ‘tek’ polazni sonant v zamijenjen je sonantom m (< *sь-
to-pьrv- × prav; v. Bezlaj III: 132).
• U riječi marstec ‘nerast’ sonant m rezultat je disimilacije n – r > m – r. 
Matasović i dr. (2016: 703) kajkavske likove izvode od *nerostъ (pretpo-
stavljajući pritom da su na psl. lik utjecali oblici glagola rasti (jer su ne-
uškopljene životinje rastom manje od uškopljenih) te ističući da vokal o u 
kajkavskim likovima nije objašnjen). Ista disimilacija n – r > m – r prove-
dena je i u riječi mrstyty se ‘razmnožavati se’ (~ psl. *nerstiti).
• U riječi žerjfka ‘žar’ sonant j sekundaran je.
• U riječi pȇdej ‘pedalj’ sonant j pravilno je razvijen od *ń, a *ń je rezultat 
disimilacije d – ļ > d – ń (usp. Skok II: 629).
• U riječi glẽsnyce ‘desni’ sonant l sekundaran je.
• U riječima vxa ‘grana’, vxje ‘granje’ opstruent x dolazi na mjestu pola-
znoga j.
• U oblicima glagola vxnọty i oblicima prefigiranih glagola nastalih od 
njega (pọvxle (gl. prid. rad., ž. r. mn.)) opstruent x sekundaran je (usp. 
psl. *vę(d)nǫti).
• U riječi balamdyty ‘brbljati, imati logoreju’ polazni p zamijenjen je op-
struentom b, a polazni t opstruentom d (usp. Bjeletić 2006: 298–307).
• U riječi pȋftaty ‘toviti, šopati’ opstruent f sekundaran je.
• U riječi k ‘grč’ polazni je opstruent k očuvan (< psl. *kъrčь (Matasović 
i dr. 2016: 296)).
• U riječi kmžeľ ‘krmelj’ postanje početnoga opstruenta k nije sigurno 
(Matasović i dr. (2016: 507) ističu kolebanje početnoga velara u slaven-
skim potvrdama, što može upućivati na ukrštanje korijena, a u tome je slu-
čaju psl. lik bio *g/krъxměždь).
• U riječi kšar ‘gušter’ prema nekim interpretacijama polazni opstruent g 
zamijenjen je opstruentom k (v. npr. Skok I: 638). Likovi s početnim k po-
tvrđeni su samo u slovenskim i sjeverozapadnim kajkavskim i čakavskim 
govorima (Bezlaj I: 187–188). Možda i u tome slučaju treba pretpostaviti 
kolebanje g/k još u praslavenskome.
• U riječi gltka ‘krletka’ polazni je opstruent k zamijenjen opstruentom g, 
a  je, prema Matasoviću i dr. (2016: 506) neobjašnjen.
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• U riječi dkaty ‘trčati’ vjerojatno je očuvan polazni početni d (< psl. 
*dьrkati ~ *dьrati/*derti) (usp. Bezlaj I: 114; Snoj 2009: 122; Matasović 
i dr. 2016: 199), a slabije je vjerojatna zamjena t > d (Skok III: 487, 495).
• U riječi lọgọžr ‘torba s dvjema ručkama izrađena od slame ili rogoza’ 
(~ rogoz) došlo je do disimilacije r – r > l – r. 
• U N jd. riječi dršec ‘prečka/štap za sušenje mesa’ umjesto očekivanoga 
ž (usp. psl. *drǫgъ) pojavljuje se š. Rezultat je to analogije prema oblici-
ma bez nepostojanoga e, u kojima je fonem š rezultat jednačenja po zvuč-
nosti (žc > šc).
• U N jd. riječi frũek ‘grudica od brašna u tekućemu jelu’ umjesto očeki-
vanoga ž (usp. polaz. frga ‘kvrga’) pojavljuje se . 
• U riječi štreš ‘grgeč’ u govoru Svetoga Đurđa opstruent š postojan je u 
cijeloj paradigmi – ili je riječ o analogiji prema nominativnome obliku sa 
zamjenom zvučnoga glasa bezvučnim u završnome položaju (usp. slov. 
ostriž, ostrež [Slovenija], ostrȋš 〈G jd. ostrĩža〉 [Varaždin; Lipljin 2002: 
446], oštrȋ 〈G jd. oštrȋža〉 [Đurđevac; Maresić i Miholek 2011: 446]) ili 
je u riječi zamijenjen sufiks (-ež > -eš).
• U riječima šklpec ‘krpelj’, pọškrpyf ‘poškropiti, poprskati (gl. prid. 
rad., m. r. jd.)’, škrọpȋlnycọ ‘škropionica (A jd.)’, škrọpty ‘prskati kaplji-
cama’ opstruent š sekundarnoga je podrijetla.
• Riječ spamten ‘pametan’ Bezlaj (III: 327) intepretira kao leksikaliziranu 
prijedložnu svezu (odnosno s je u tome pridjevu podrijetlom prijedlog). 
Vjerojatno se na isti način može interpretirati i opstruent s u sklopu imeni-
ce stršek ‘ono što domaćin daje gostu putniku (ob. hrana ili što drugo)’.
• Riječ syrọmk ‘siromah’ ne oprimjeruje fonemsku zamjenu x > k; sma-
tramo da je k u njoj dio sufiksa -ak (odnosno da je u ovome kajkavskom 
govoru (i ne samo njemu) ta riječ nastala dodavanjem drugačijega sufik-
sa nego npr. u štokavskim govorima koji su poslužili kao osnovica stan-
dardnomu jeziku).
• Pridjevski lik plĩtvy ‘plitak’ također je tvoren drugačijim sufiksom (usp. 
štok. plitak). Riječ je o slabo plodnome sufiksu -v. Sonant v potvrđen je 
i u tvorenicama (npr. plytvna ‘plićak’), pa i u hidronimu Petvca ‘Plitvi-
ca (rijeka)’.
3.4.31. Protetski konsonanti
3.4.31.1. Protetski v 
Protetski v predmetnut je ispred odraza ishodišnih vokala *u i *ǫ u početno-
me položaju (u, ọ i o ako su naglašeni, odnosno ọ ako je nenaglašen). Primjerice: 
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vdyca ‘udica’, vgel ‘ugao’, vxaty ‘njušiti, mirisati’, vzel ‘čvor, uzao’, vọteľ 
‘učitelj’, vọty ‘učiti’, vọdrty ‘udariti’, Vọlȋnec ‘mikrotoponim’, vsky ‘uzak’, 
vže ‘uže’, vgľen ‘ugljen’, vȗxọ ‘uho’, vũja ‘ujak’, vȗjna ‘ujna’, vlyca ‘uli-
ca’, vsnyce ‘usnica (N mn.)’ itd. Protetski v iznimno se ne pojavljuje u imenici 
ọytẽľka ‘učiteljica’. Iznimno se protetski v pojavljuje ispred odraza polaznoga 
*o u početnome položaju: vọrnce ‘ornice, vrsta poljoprivrednoga oruđa s dvama 
kotačima; dio pluga koji služi kao drveni nosač konstrukcije’.
Primjer vȗpaty se ‘usuditi se’ može se interpretirati na dva načina: suvremeni 
lik mogao je nastati predmetanjem protetskoga v (v + *upəvati), pri čemu je v iz 
osnove ispalo nakon gubljenja ə, ili metatezom upv > vup (v. Celinić 2015: 65).
Za dio primjera nije jasno je li *və- dalo u, kojemu je predmetnuto protetsko v, 
ili je v etimološki, a ə > u: vọžgty ‘zapaliti, uključiti’, vgnọty ‘maknuti’, vgny 
‘maknuti (2. l. jd. imp.)’.
Protetski v posvjedočen je i u germanizmu vra 〈G mn. vȗr〉 ‘sat’.
U prefiksalnim tvorenicama kojima rječotvorna osnova počinje protetskim v 
taj je v očuvan, no više nema protetsku ulogu – primjerice, ọdvzlaty ‘odriješi-
ti čvor, raspetljati’, razvzlaty ‘odriješiti čvor, raspetljati’, pryvšyty ‘priuštiti’, 
njvžešy ‘najuži’, prevsky ‘preuzak’, zvzyty ‘suziti’. U glagolima nastalima 
prefiksalnom tvorbom od vọty ‘učiti’ vokal ọ je ispao, pa je v zbog jednačenja 
po zvučnosti zamijenjen fonemom f: ọdefty ‘odučiti’, nafty ‘naučiti’, pryfty 
se ‘priviknuti se’.
3.4.31.2. Protetski j 
Protetski j predmetnut je ispred odraza ishodišnoga vokala *o u početnome 
položaju u svega nekoliko primjera, dakle pojava nije sustavna. U govoru Sveto-
ga Đurđa zabilježeni su sljedeći primjeri: jgej ‘vatra’, jkọ ‘oko (N jd.)’ ( kọ), 
ali: bet ‘ručak’, blak 〈G jd. ọblka〉 ‘oblak’, brva ‘obrva (N mn.)’, cet ‘ocat’, 
prava ‘haljina’, raty ‘orati’, rex ‘orah’, rel ‘orao’, sa ‘osa’, sem ‘osam’, 
set ‘osjak; stričak’, šter ‘oštar’, tọk 〈G jd. ọtka〉 ‘otok’, ọsọvna ‘osovina’.39 
Protetski j dolazi i u primjerima jžyna ‘užina’, jpec ‘majmun’, jpyca ‘maj-
munica’ (< *opǝ < germ.). Pojavljuje se i ispred riječi stranoga podrijetla: jpa 
‘tata’ (usp. mađ. apa), jzerọ ‘tisuću (arh.)’ (usp. mađ. ezer).
Inačice osobnih imena također su potvrđene s protetskim j: Jga (< Agata), 
Jlža (< *Elizabeta, *mađ. Erzsébet), Jȗrša (< Uršula) itd. Toponim Apatĩja u 
39 Zastupljenost primjerā s protetskim j u govorima ludbreške Podravine varira – udio primje-
ra s protetskim j manji je na zapadu, a veći na istoku toga područja (usp. Horvat 2018: 78–80). Pri 
kartografskome prikazu pojave za svaku ispitanu riječ bilo bi nužno označiti zasebnu izoglosu. Dok 
u Svetome Đurđu liku sa odgovara mikrotoponim syše (oba su bez protetskoga j), na Strugi 
(4 km SI od Svetoga Đurđa) potvrđen je apelativ sa, ali i mikrotoponim Jsyše, koji vjerojatno 
čuva staro stanje i odražava nekadašnje zapadnije prostiranje prejotacije u toj riječi.
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govoru Svetoga Đurđa upotrebljava se bez protetskoga j.
Budući da je prejotacija potvrđena u malome broju primjera, i za ovaj go-
vor vrijedi da ispred odraza prefiksalnoga *o ne dolazi protetski j (usp. Lončarić 
1996: 81; Kuzmić 2005: 94; Celinić 2015: 65). Međutim, takav razvoj u (ludbreš-
koj) Podravini nije bezizniman s obzirom na to da su u istočnoj ludbreškoj Podra-
vini (a i istočnije, npr. u najzapadnijemu dijelu koprivničke Podravine) potvrđene 
prefiksalne izvedenice s protetskim j: jtọk ‘otok’ (< psl. *o(b)tokъ), Jsek ‘mi-
krotoponim’ (< *josek ‘tor’ < psl. *obsěkъ); v. Horvat (2018: 114).
3.4.31.3. Protetski x
Opstruent x pojavljuje se i kao protetski konsonant ispred slogotvornoga  u 
idioglotskome leksiku u primjerima: xa ‘hrđa’, xvy ‘hrđav’, xvaty se ‘hr-
vati se’, xzaty ‘hrzati, glasati se’, xš ‘raž’, Xženca ‘ojkonim’, xžny ‘raženi’, 
Xžĩše ‘mikrotoponim’.
Također se pojavljuje kao protetski konsonant u posuđenicama: xadȗt ‘adut’ 
(usp. mađ. adu(tt)), Xambrọvy ‘obiteljski nadimak’ (usp. tur. ambar, anbar), 
xmpọs ‘nakovanj’ (usp. nvnjem. Amboss), xȇrbaty ‘naslijediti’ i xerbarĩja ‘na-
sljedstvo’ (usp. nvnjem. erben), xọtla ‘sorta grožđa’.
3.4.32. Konsonanti s ulogom naveska
3.4.32.1. Navezak j
Sonant j pojavljuje se kao navezak u prilozima daj ‘mnogo, puno’, dmaj 
‘doma, kod kuće’, kmaj ‘jedva’.
3.4.32.2. Navezak m
Sonant m pojavljuje se kao navezak u nekim prilozima: nadeblọm ‘nadebe-
lo’, nadgọm, našyrkọm, navyskọm, skrọm ‘gotovo’, splọm ‘napola, nepot-
puno’, tjam ‘čak, tek’.
3.4.32.3. Navezak r
Sonant r (< ž) zabilježen je u primjerima: jr ‘jer’, ngdr ‘nikad’.
3.4.32.4. Navezak š
Opstruent š s ulogom naveska potvrđen je samo u primjeru brmeš ‘bogme’.
3.4.33. Konsonanti s ulogom sprečavanja zijeva
Zijev se u govoru Svetoga Đurđa može ukloniti na nekoliko načina, među 
kojima u nekima sudjeluju konsonanti:40
40 Ovdje ne navodimo one načine sprečavanja zijeva u kojima ne sudjeluju konsonanti, npr. 
stezanje (npr. npak ‘naopako’, npany ‘naopaki’), ispadanje vokala iz slijeda (npr. rọplan ‘zra-
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1. zamjenom drugoga vokala u vokalskome slijedu konsonantom:
• l: ltọ ‘auto’ [uglavnom kod starijih ispitanika]
• v: vrọpsky
• v (zbog zamjene zvučnih opstruenata bezvučnima u završnome 
položaju i ispred bezvučnih opstruenata na njegovu je mjestu potvrđen 
fonem f): jfkaty ‘jaukati’, mrjfkaty ‘mijaukati’
• j: jrọdrọm ‘zračna luka’; kao posljedica preinake slijeda -ade- > -ae- 
(odnosno ispadanja d) u brojevima 11 – 19 te 20: dvjsty, dvanjst, 
petnjst, sedemnjst itd.
2. umetanjem konsonanta među sastavnice vokalskoga slijeda: 
• v: pvọk ‘pauk’
• j: avyjn ‘zrakoplov’, rdyjọ ‘radio’.
3.4.34. Razvoj ostalih konsonantskih skupova
Početni konsonantski skup *čr u slijedu *črẹ (< *črě < psl. *čer) u govo-
ru Svetoga Đurđa ostao je neizmijenjen, što potvrđuju riječi: rmọš ‘medvje-
đi luk’, rnsa ‘sremza’, rp ‘crijep’, repvje ‘razbijen crijep’, ršja ‘trešnja’, 
rt ‘močvarno mjesto (ob. u šumi)’, rt ‘mikrotoponim’, rtek ‘mikrotopo-
nim’, rva ‘crijeva’, rvec ‘mišjakinja, crijevac (trava)’, rvọ ‘trbuh; crijevo’ 
itd. Ispadanje sonanta r iz toga skupa potvrđeno je samo u prijedlogu es ‘kroz’.
Očuvan je i polazni konsonantski skup *čr (< *čər). Iz suvremenoga leksika 
izdvajamo sljedeće riječi s tim slijedom: f ‘crv’ (većina ispitanika češće bi upo-
trijebila riječ kũkec ‘kukac’ i izvedenice od njega (npr. kọkȋvy ‘crvljiv’)), lny 
‘crven’, n-bl ‘zrikavac crn-bel, Oecanthus pellucens’, ny ‘crn’, nec ‘hi-
dronim’, nna ‘crnina’, jafka ‘masnica’ itd.
Promjene nisu zahvatile ni odraz skupa *žr u slijedu *žrẹ (< *žrě < psl. *žer), 
što dokazuju primjeri: ọžrbyty se 〈gl. prid. rad. ž. r. jd. ọžrbyla〉 ‘oždrijebiti se’, 
žrbe ‘ždrijebe’, žrebca ‘ždrebica’. 
U suvremenome stanju posvjedočeni su različiti odrazi početnoga konsonant-
skog skupa *žr (< *žər). U riječi žvej ‘žrvanj’ očuvan je navedeni inicijalni skup. 
U nekim riječima skup je preinačen umetanjem d među njegove sastavnice, kao 
u primjerima: naždrkaty se ‘nažderati se’, pọždla ‘požderati (gl. prid. rad., ž. r. 
jd.)’. U nekim pak riječima, čak i u idiolektu istoga ispitanika, potvrđene su du-
blete s umetanjem d i bez njega: žre  ždre ‘žderati (3. l. jd. prez.)’,41 pọžry  
pọždry ‘žderati (2. l. jd. imp.)’, pọžľȋvy  pọždľȋvy ‘proždrljiv’ itd. 
koplov (arh.)’).
41 Vokal e ispred r sekundarnoga je postanja, nastao analogijom prema prezentskim paradig- 
mama glagola tipa brati, prati i sl. Kronološki, on je umetnut nakon proširivanja/neproširivanja s d.
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Analogno izostanku preinaka početnih skupova *črẹ i *žrẹ, ni inicijalni kon-
sonantski skup šrV (V = vokal), najčešće potvrđen u posuđenicama, nije prei-
načen: šrjzlyn ‘žarač’, šrgľe ‘drvena nosila’, šrt ‘grubo mljeveni kukuruz’.42
Među sastavnice polaznoga skupa sr u odrazima riječi *seržь i *sьršenь nije 
umetnut sekundarni dental t, pa na njegovu mjestu nije potvrđen slijed str: srš 
‘mraz; led’, sšen  sšan ‘stršljen’.43
Među sastavnice polaznoga skupa zr u odrazima riječi *zorkъ i *zьrěti nije 
umetnut sekundarni dental d, pa na njegovu mjestu nije potvrđen slijed zdr: zrk 
‘zrak’, zrlety ‘dozrijevati’, zrlọ ‘zreo (N jd. s. r.)’.
Neki početni sljedovi u ovome su govoru neizmijenjeni u odnosu na polazne 
(nakon gubitka šva): tәk > tk: tkty ‘tkati’; pәš > pš: pšenca, pšenȋna (N jd. ž. 
r.), pšnyty ‘opomenuti, ukoriti, kuditi’.
Neki početni sljedovi u ovome govoru izmijenjeni su metatezom (nakon gu-
bitka šva): lәž > lž > žl: žlca ‘žlica’; mәž > mž > žm: žmraty 〈žmerȋ (3. l. jd. 
prez.), žmerĩmọ (3. l. mn. prez.)〉 ‘žmiriti’, žmgaty ‘treptati; davati isprekidane 
signale svjetlom ili žmigavcem’.
Mnogi su konsonantski skupovi pojednostavnjeni, što zamjenom jedne sa-
stavnice skupa kojim drugim konsonantom, što ispadanjem jedne od sastavnica 
skupa. Detaljniji pregled donosimo u nastavku.
3.4.34.1. Ispadanje konsonanata iz konsonantskih skupova 
Opće ispadanje konsonanata podrazumijeva:
• ispadanje jednoga konsonanta pri dodiru dvaju istih konsonanata (na-
kon eventualnih asimilacija): dvedeset, pdeset, rašĩryty se ‘raširiti se’, 
s Sȇsvet [Sːȇsvet] ‘iz Sesveta Ludbreških’, z zẽľem [zːẽľem] ‘sa zeljem’
• ispadanje dentala d i t (< d, t) ispred afrikata c, ,  na granici R + S, 
odnosno P + R: Blce ‘mikrotoponim’, kcọ ‘svinjac (L jd.)’, scy ‘su-
dac (N mn.)’, svẽcy ‘svetac (N mn.)’, Vynọgrcy ‘toponim’, zẽca ‘kumče 
(G jd.)’, ọ cȋkľe ‘od cikle’, ọxnọty ‘otrgnuti’, ọ šjenka / ọ šjeka ‘od 
češnjaka’, ọ ryja
• ispadanje dentala t iz konsonantskoga skupa st ispred konsonanata i sona-
nata (osim j, r, v): sna, msna (N jd. ž. r.), psnọ (N jd. s. r.), šzdeset, 
šȇstọ, vsnyce ‘usnica (N mn.)’.
42 U istočnijim ludbreškopodravskim govorima početni je pak skup šr, analogno razvoju sku-
pova čr, žr, također dao šer.
43 Umetanje t u navedenim dvjema riječima potvrđeno je, prema Krmpotiću (2015: 289–290), 
u čakavskim i štokavskim govorima, ali nije specifično za kajkavsko narječje; iako je u većini kaj-
kavskih govora, prema kajkavskoj leksikografiji, upravo tako, postoje i kajkavski govori u kojima 
je došlo do opisanoga umetanja t – npr. u Osojniku, Smišljaku i Lukovdolu Marinković (2018: 71, 
94, 113) ovjerava stšļen.
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Specifična ispadanja iz konsonantskih skupova u govoru Svetoga Đurđa do-
nose se u sljedećemu pregledu.
primjeri (i komentari o iznimkama)
bvl → bl bly se ‘odjenuti se’
čel → (čǝl →) čl →  vek ‘čovjek’ i izvedenice: ọvy ‘čovječji’
čr →  es ‘kroz’ (u ostalim je primjerima skup r 
neizmijenjen)
čǝstv → čstv → tv vrtvọ ‘lijek’
čǝt → čt → št → š nš ‘ništa’
dǝc → dc → tc → c sce ‘srce’
dǝť → dť → kť →  ȇr ‘kći’
dn → n Ispadanje je provedeno u sljedećim primjerima: 
plne ‘podne’, pnejọ ‘pasti (3. l. mn. prez.)’, 
sjnọ/sjnọ ‘svejedno’, slbọnọ ‘slobodno’.
Primjere jnọga/jnọga ‘jedan (G m. r.)’, 
jnọmọ/jnọmọ ‘jedan (D m. r.)’, tjna ‘tjedan 
(G jd.)’ moguće je interpretirati na dva načina 
s obzirom na to da su potvrđena i dva kanonska 
oblika: 1) nominativni oblici jn/jn te tjn (koji 
se među govornicima češće rabe od dužih obli-
ka) nastali su ispadanjem slijeda de ispred po-
sljednjega člana finalnoga sloga, a u tome su slu-
čaju ostali oblici paradigme uobičajeni (samo se 
dodaje nastavak i nije riječ o ispadanju d iz kon-
sonantskoga skupa dn); 2) ako je riječ o ispada-
nju d iz konsonantskoga skupa dn u kosim pade-
žima, navedeni nominativni oblici bili bi rezul-
tat analogije prema kosim padežima.
Potvrđeni su i brojni primjeri u kojima d nije 
ispalo iz konsonatskoga skupa dn: dnȋ ‘dan 
(G mn.)’, dnka ‘ulegnuće na njivi u kojemu se 
nakon kiše zadržava voda’, dnsty ‘odnijeti’, 
gldny ‘gladan’, jdnọga ‘jadan (G jd. m. r.)’, 
jednk ‘jednako’, sȇdne ‘sjesti (3. l. jd. prez.)’, 
sdny ‘sjesti (2. l. jd. imp.)’ itd.
xń → ń → jn pjnky ‘krpe, tekstilni predmeti (N mn.)’
xv → xf → f fla ‘hvala’, flyty se ‘hvaliti se’, zaflyty 
‘zahvaliti’
xv → v vọšnka ‘preslica’, vgj ‘vrganj’
xv → x xga ‘kvrga’
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xvr → xr xrst ‘hrast’
id → jd → d n deš (2. l. jd. prez.), n dy (2. l. jd. imp.)
kǝd → kd → gd → d u inicijalnome položaju u riječi: d ‘gdje’;
u neinicijalnim slogovima slijed gd ne 
preinačuje se, pa su potvrđeni oblici bez 
ispadanja prvoga okluziva: ngdy ‘negdje’, 
ngdy ‘nigdje’, sgdy ‘svugdje’ itd.44
kǝgd → kgd → gd → d u inicijalnome položaju u riječi: d ‘kad’;
u neinicijalnim slogovima slijed gd ne 
preinačuje se, pa su potvrđeni oblici bez 
ispadanja prvoga okluziva: ngda ‘nekad’, 
ngdr ‘nikad’ itd.
lǝdǝn → ldn → ln plne ‘podne’ i izvedenice: dọplne 
‘prijepodne’, pọplne ‘poslijepodne’
ml → m samo u primjeru: Madles/Mọdles 
‘mikrotoponim’
pəx → px → p npaty ‘natrpati, napuniti’, napvľe ‘trpati, 
puniti (na silu); gurati se (3. l. jd. prez.)’
pət → pt → t u inicijalnome položaju u riječi: t ‘ptica’
pəv → pv → p vȗpaty se ‘usuditi se’
Osim na taj način (predmetanjem protetskoga 
v ispred slijeda up), početni slijed u toj riječi 
može se tumačiti i metatezom: upv > vup.
pl → p samo u primjeru: Petvca ‘Plitvica (rijeka)’
səxv → sxv → sv svtyty 〈1. l. jd. prez. svam〉 ‘shvatiti’  
sədv → sdv → zdv zd zdy ‘dići, dignuti’, zdȋgjena ‘podignut (N mn. 
ž. r.)’
sǝvl → svl → sl slyty se ‘svlačiti’, sly 〈gl. prid. rad. m. r. jd. 
slkef〉 ‘skinuti, svući’
skəd → → skd →  
zgd →
zd zdla ‘zdjela’
st → s s ‘sasvim, u potpunosti’
stəd → std → zdd → zd zdnec ‘bunar; izvor’, zdny ‘hladan’ itd.
44 Među primjere s redukcijom d Belović i Blažeka (2009: 27) ubrajaju i riječ Maga ‘osobno 
ime Magdalena’, i to kao jedini primjer ispadanja d u neinicijalnome položaju. Ispadanje prvoga 
okluziva iz slijeda, prema Lukežić (2012: 73), tipično je samo za inicijalni položaj, pa navedeni 
primjer vjerojatno ne treba interpretirati kao gubljenje d iz konsonantskoga skupa, već kao jedan od 
obrazaca pokraćivanja ženskih osobnih imena (prvi slog temeljnoga imena + -a, kao u primjerima: 
Bra, Gra, Mga, Vka). Taj obrazac pokraćivanja osobnih imena usp. u Varga (1987: 182–183) 
te Horvat (2015: 124).
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svr → sr srp ‘svrab’
Ista se pojava događa i u kombinaciji sa 
slogotvornim r: sbȋ ‘svrbjeti (3. l. jd. prez.)’
tv(ər) → tv() → t() ettek ‘četvrtak’, etty ‘četvrti’, ftdety se 
‘ukrutiti se, ukočiti se’, tdek ‘natisak’, tdy 
‘tvrd(i)’ itd. 
us → vs → s stty se ‘ustati’, strelty  stlty ‘ustrijeliti’
vəd → vd → d dvec ‘udovac’, dọvca ‘udovica’
vj → vļ → ļ → l lny ‘crven’
vl → l samo u riječi lsy ‘kosa, vlasi’ (i izvedenicama, 
npr. lseky);
Potvrđeni su i mnogobojni primjeri s očuvanim 
slijedom, neovisno o položaju u riječi: (usp. 
Vldy, vlk ‘vlak’, vlyty ‘usitnjavati grude 
zemlje’, vly ‘vući’, vlzne ‘stati, ući u što (3. 
l. jd. prez.)’, zvlyty ‘izvlačiti’, zvly ‘izvući’ 
itd.
vən → və n → n ntry ‘unutra’
(različitoga 
postanja) 
vń → ń Slje ‘Slanje’ (polazni v iščitava se iz 
povijesnih potvrda te etnika Slvenec i ktetika 
slvensky), šjak ‘posuda za napoj’, zdja 
‘odavno’
vǝs → s pọst ‘posvuda’, sky ‘svaki’, s 〈G sga, 
D smọ〉 ‘sve’, sjnọ/sjnọ ‘svejedno’, s 
‘sva’, s ‘sav’, sȋ ‘svi’, sgdy ‘svugdje’, skak 
‘svakako’
vsk → fsk → sk Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju ovu 
su pojavu potvrdili beziznimno u ojkonimu 
Xrastọsk ‘Hrastovsko’ te u dva ktetika (no u 
tim slučajevima mogući su i oblici u kojima 
je f zadržan: brjnkọfsky  brjnkọsky ‘koji se 
odnosi na Obrankovec’, krlọfsky  krlọsky 
‘koji se odnosi na Karlovec Ludbreški’). 
Inače se u govoru sustavno čuva f (< v) u 
navedenome konsonantskom skupu: drfsky 
‘koji se odnosi na Dravu’, kjkafsky, krfsky 
‘kravlji’, petrfsky ‘koji se odnosi na Sveti 
Petar’, pdrafsky, pọpfsky, sfsky ‘koji se 
odnosi na Savu’, tnọfsky ‘koji se odnosi na 
Trnovec Bartolovečki’. 
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vəstv → vstv → fstv → stv krľestvọ ‘kraljevstvo’, zdrstveny ‘zdravst-
veni’
vət → t trk ‘utorak’
vəz → z zẽty ‘uzeti’ 〈3. l. jd. prez. zme; gl. prid. rad. m. 
r. jd. zȇf〉, zmaty ‘uzimati’
vəzr → vzr → zr nzret  nzt ‘unatrag’
vǝzt → vzt → fst → st stẽkly ‘bijesan’
žd → ž kmžeľ ‘krmelj’
Nije jasno je li u primjerima ọvy ‘čovječji’ i Bžy ‘Božji’ provedena fuzij-
ska jotacija (k + j > č, g + j > ž) ili je nakon provođenja asimilacijske jotacije j is-
pao (k + j > čj > č, g + j > žj > ž).
3.4.34.2. Zamjene konsonanata u konsonantskim skupovima
Specifične zamjene u konsonantskim skupovima u govoru Svetoga Đurđa pri-
kazane su u sljedećemu pregledu.
primjeri (i komentari o iznimkama)
bǝč → bč → čb → m mla ‘pčela’
čǝt → čt → št u medijalnome položaju: pọštȗjejọ ‘cijeniti, 
poštovati (3. l. mn. prez.)’, pšten ‘pošten’, 
pọštnọ ‘pošteno’
dǝx → dx → tx → tv tvrec ‘tvor’
dl → gl gltva ‘dlijeto’, glẽsnyce ‘desni’, meglty 
‘onesvijestiti se’45
Pojava nije dosljedna jer su potvrđene i riječi: 
dlka, dln.
gək → gk → xk → fk lẽfkọ ‘lagano (prid.)’; lfkọ ‘lako (prilog)’
gət → gt → kt → 
xt →
ft dftaty ‘drhtati’, nft ‘nokat’, nfty ‘nokti’




Potvrđena je dubleta: dfem  dšem ‘drhtati 
(1. l. jd. prez.)’.
gl → dl dln ‘sluz’
gm → rm brmeš ‘bogme’
Skok (I: 181) zamjenu g > r tumači namjernim 
razlikovanjem od riječi Bog.
gn → gń → gj samo u riječima: gjsty ‘gnječiti, pritiskati’, 
gjzdọ ‘gnijezdo’, jgjet ‘crna topola’
gr/kr → xr xrȗška ‘kruška’
gv → g zgọzda ‘klin’
45 Za taj primjer etimologiju v. u Bezlaj (II: 175), Skok (II: 348).
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xək → xk → fk pfkay ‘prhki kolačić (N mn.)’
xət → xt → ft plfta ‘plahta’
xt → št štty 〈gl. prid. rad. m. r. jd. štf〉 ‘htjeti’
kək → kk → xk → fk mfky ‘mekan’, žmfka ‘trudna’, žmfky 
‘težak’, žfky ‘gorak’
kət → kt → xt → št št ‘tko’
kətəž → ktž → xtš → 
xč →
š nše ‘netko’, nše ‘nitko’
məx → mx → ms → ns rnsa ‘sremza’
mən → mn → vn lakvnọga ‘lakom (G jd.)’
Vjerojatno je disimilacija m – n > v – n 
iz kosih padeža analogijom prodrijela i u 
kanonski oblik lakven. Ista pojava može se 
pretpostaviti za imenicu plven ‘plamen’.
mor → mr → br n brem (1. l. jd. nij. prez.), n bremọ (1. l. 
mn. nij. prez.)
sk → šk → k kmety ‘šutjeti’
sk → šk Navedena zamjena provedena je neovisno o 
položaju u riječi (potvrđena je i u početnome 
i u središnjemu položaju) i neovisno o 
fonemskome okružju (ispred vokala i ispred 
konsonanata), u razmjerno velikome broju 
primjera: pškọr ‘vrsta ribe’, šklskọ ‘sklizak 
(N jd s. r.)’, škrje ‘čizma (N mn.)’, škrbľyca 
‘škrabica, kutijica/košarica za prikupljanje 
milostinje’, škľk ‘šešir’, škvrc ‘čvorak’ te u 
mikrotoponimu Trškọvjek (~ trskọva ‘vrtna 
jagoda’).
Obično zamjena ne zahvaća s kao dio 
prefiksa.
Pojava nije univerzalna (sustavna), odnosno 
zabilježene su i mnoge iznimke: skba ‘masna 
mrlja na površini juhe’, skkaty ‘skakati’, 
skẽaty ‘jaukati, stenjati’, skrọm ‘1. uskoro; 
2. gotovo’, skọmna ‘neugodan osjećaj u 
ustima’, skọpty ‘kastrirati’, skpy ‘1. skup; 
2. škrt’, skrjec ‘završni komad kruha’, skla 
‘krasta’, skũbe ‘čupati za kosu (3. l. jd. prez.)’ 
itd.
sm → cm cmkaty ‘srkati’
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sm → šm šmkavy ‘kojemu curi nos (N mn.)’, šmkľy 
‘sekret iz nosa (N mn.)’
st  št šter (i u izvedenicama), štreš ‘grgeč’
stək → ts/ə/k → ck kcka ‘kocka’
təm → tm → km kmca ‘mrak, tama’ (i u izvedenicama)
tl → kl Samo u početnome položaju u primjeru: 
klyty ‘pritiskati pedale’.
U medijalnome položaju slijed je 
neizmijenjen: mtla ‘metla’, ptly ‘poslije’, 
svtlọ ‘svjetlo’ itd.
tr → fr frtyty ‘tratiti’
vəč → vč → fč → š šra ‘jučer’
vn → mn pọrmnaty ‘poravnati’, rmnaty se ‘ravnati’; 
ali: rvnọ ‘ravan (N jd. s. r.)’
zv → zb jzbec ‘jazavac’
3.4.34.3. Drugi načini pojednostavnjivanja konsonantskih skupova
Pojednostavnjivanja konsonantskih skupova mogla su se provesti i na druga-
čije načine, npr.
1. metatezom
2. umetanjem sekundarnoga vokala među sastavnice konsonantskoga skupa. 
Metateza
Izdvojeni su primjeri: kọkȋvy ‘crvljiv’ (< kũkec), lọmr ‘ormar’, lọntr ‘oltar’.
Umetanje sekundarnoga vokala među sastavnice konsonantskoga skupa4445
U prikupljenoj građi konsonantski skup Kkv46 izbjegava se umetanjem voka-
la između k i v. Primjerice, u Svetome Đurđu potvrđeno je: brskọva ‘breskva’ i 
Trškọvjek ‘mikrotoponim’ (< trskọva ‘vrtna jagoda’). Pojava ipak nije sustav-
na jer je potvrđeno i crkva ‘crkva’ i rtkvyca ‘rotkvica’.47 
3.4.35. Gubljenja unutarnjih konsonanata i unutarnjih fonemskih sljedova koji 
sadržavaju konsonante
Organskim su govorima na fonološkoj razini svojstvena i gubljenja unutarnjih 
konsonanata i unutarnjih sljedova koji sadržavaju konsonante. Ne težeći iscrpno-
sti, iz prikupljene građe izdvajamo primjere za te pojave.
Posljedica gubljenja konsonanta u intervokalnome položaju dodir je dvaju vo-
46 Kratica K simbolizira konsonant.
47 I u ovome slučaju proširenost pojave može se pratiti za svaku pojedinačnu riječ – primjerice, 
u Svetome Petru te u Malome Bukovcu i Velikome Bukovcu potvrđeno je crkọva.
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kala. Tako nastali vokalski sljedovi mogli su se kontrahirati, tj. stopiti u jedan, 
dugi vokal. Isto tako, zijev je mogao biti premošćen i na druge načine. 
Kontrakcije
Primjeri kontrakcija nakon gubljenja d jesu: prezentski oblici glagola jsty 
(jm, jš, j, jmọ, jste, jjọ).
Primjeri kontrakcija nakon gubljenja j jesu: gọsp ‘gospođa (sarkastično)’, 
stty ‘stajati’.
Primjeri kontrakcija nakon gubljenja x jesu: niječni prezentski oblici glagola 
štty ‘htjeti’: nem, neš, ne, nemọ, nete, nejọ.
Drugi načini premošćivanja zijeva nakon gubljenja konsonanta
Drugi način premošćivanja zijeva nakon gubljenja konsonanta jest zamjena 
drugoga vokala u slijedu konsonantom. Primjer te pojave nakon gubljenja konso-
nanta x jest njže ‘tavan’, a nakon gubljenja konsonanta d jesu brojevi 11 – 19 te 
20: trynjst, etnjst, devetnjst, dvjsty48 itd.
Gubljenje sljedova fonema
U građi su potvrđeni i primjeri u kojima su izgubljeni sljedovi fonema (niz od 
barem dvaju uzastopnih fonema, ne nužno cijelih slogova). Te pojave u starijoj 
dijalektološkoj literaturi nazivaju se redukcijom više glasova, a u recentnoj dija-
lektološkoj literaturi allegro-oblicima. Izdvojeni su sljedeći primjeri:
• oblici svršenoga prezenta glagola bty – nenaglašeni bọm, bọš, bọ, bọmọ, 
bọte, bọjọ, naglašeni bm, bš, b, bmọ, bte, bjọ (prema oblicima bez 
ispadanja bdem...)
• oblici niječnoga svršenoga prezenta glagola bty – duži nbọm, nbọš, 
nbọ, nbọmọ, nbọte, nbọjọ, kraći nm, nš, n, nmọ, nte, njọ (pre-
ma oblicima bez ispadanja nbọdem...)
• imperativni oblik za 2. l. mn. xte (prema obliku bez ispadanja xdyte); 
opstruent d ispao je i u allegro-obliku za 2. l. jd. j ‘dođi’ (prema obliku 
bez ispadanja xdy)
• imperativni oblik glagola vdety za 2. l. jd., nastao prema prezentu istoga 
glagola: vš49 
• kraći oblici niječnoga prezenta glagola ty ‘ići’: nm, nš, n, nmọ, nte, 
njọ (prema oblicima bez ispadanja n jdem  n dem (1. l. jd. prez.)...)
48 U rednome broju dvadesẽty ‘20.’ nije došlo do gubljenja d.
49 Oblik za 2. l. mn. všte nastao je dodavanjem nastavka na jedninski lik (analogijom), pa on 
ne oprimjeruje opisano gubljenje.
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• kraći oblici prezenta glagola djty ‘doći’: dm, dš, d, dmọ, dte, djọ 
(prema oblicima bez ispadanja djdem (1. l. jd. prez.)...)
• broj jn ‘jedan’ (prema obliku bez ispadanja jden)
• imenica tjn ‘tjedan’ (prema obliku bez ispadanja tjden).50
Ovim primjerima mogu se pribrojiti i oni koji u suvremenome stanju nemaju 
usporedne oblike bez ispadanja:
• imenica gspọn 〈G jd. gọspna〉 ‘gospodin’
• prezentskim oblicima pm, pš, p, pmọ, pte, pjọ ‘ići’
• imperativnim oblicima nj (2. l. jd.) ‘nemoj’ i njte (2. l. mn.) ‘nemojte’
• u složenicama od broja dvjsty: dvjzdv ‘dvadeset dva’, dvjstrẽy ‘dva-
desettreći’, dvjzdrȗgy ‘dvadesetdrugi’, dvjšẽsty ‘dvadesetšesti’.
Na temelju izdvojenih primjerā čini se da se najčešće gube sljedovi KV ili 
VKK,51 a gubljenju je posebno sklon opstruent d.
3.5. Konsonanti u posuđenome leksiku
Zbog razlikovanja fonemskih sustava različitih jezika pri jezičnome posuđi-
vanju dolazi do fonoloških prilagodbi. One podrazumijevaju zamjenu fonemā 
jezikā davateljā istim ili srodnim fonemima jezika primatelja. Jezičnim posuđi-
vanjem fonemski sustavi hrvatskih mjesnih govora postali su stabilniji, stoga je 
opravdano dijalektološkim (dakle i fonološkim) opisima obuhvatiti i primjere iz 
toga leksičkog sloja.
I u govoru Svetoga Đurđa svaka je jedinica konsonantskoga sustava potvrđe-
na i u posuđenicama, što potkrepljuju primjeri iz pregleda koji slijedi.52 Po potre-
bi su komentirane određene pojave.
Opstruent b
Pojavljuje se npr. u germanizmima brlọ ‘kišobran’, brnka ‘drvena posuda 
manjega obujma’, bdra ‘kolač (sličan kuglofu)’, u hungarizmima bgọš ‘duhan 
za žvakanje’, bltyca ‘sjekirica’, brek ‘močvarni jarak’, btek ‘bolest’, u turciz-
mima bja, bbrek, zabdaf ‘1. besplatno; 2. uzalud’, u romanizmima bdasty 
‘glup’, bedk, bedasta itd. 
Vjerojatno i lik vbọrek ‘krastavac’, potvrđen kod dijela ispitanika (/ vgọrek), 
upućuje na utjecaj mađarskoga jezika (usp. mađ. uborka), odnosno fonemskim 
50 Usporedi i odjeljak 3.4.35.1.
51 Kratica K simbolizira konsonant, a kratica V vokal.
52 Zbog ograničenosti opsega rada ne donose se etimološki izvodi (osim kad je to relevantno). 
Pri definiranju riječi posuđenicom iz određenoga jezika utvrđivali smo, kako je to uobičajeno, koji 
je jezik posljednji imao ulogu posrednika pri jezičnome posuđivanju.
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sastavom zrcali kružno posuđivanje.53 
Pri fonološkoj prilagodbi b je umetnut između sastavnica skupa mr: jmbraty 
‘gunđati, negodovati’ (usp. nvnjem. jammern) i mbra, mbrọ (usp. mađ. Imre).
Opstruent c
Pojavljuje se npr. u germanizmima cler ‘celer’, fclek ‘komadić’, gvrc 
‘gverc, medica’, pc ‘rasol, salamura’, sc ‘talog od kave’, šcaty ‘pogledava-
ti, procjenjivati’, tca ‘pladanj’, u hungarizmima cȋkľa (usp. mađ. cécla), cntọr 
‘župni dvor’, ckọr ‘šećer’, cũlọ ‘vreća’, kc ‘as’, u romanizmima cȋmje ‘cime, 
izdanci, lišće nekih vrsta povrća’, štacȗn ‘trgovina, prodavaonica’ itd.
Opstruent 
Pojavljuje se npr. u germanizmima špajs ‘varivo’ (vjerojatno je riječ o asi-
milaciji na daljinu c – š > č – š (usp. bav.-austr. Zuspeise)), mjenk ‘kuhano jelo 
od kukuruznoga brašna i sirutke’, u hungarizmima ũrka ‘krvavica’, fọk ‘kopi-
le, izvanbračno dijete’, tọr ‘lijevak’ itd., u riječi ọkọlda (germanizam uz mo-
guće mađarsko posredovanje pri posuđivanju) itd.
Opstruent d
Pojavljuje se npr. u germanizmima dȋnstaty ‘pirjati (pržiti na masnoći)’, 
dršlak ‘veliko cjedilo zdjelastoga oblika (npr. za tjesteninu)’, u hungarizmima 
cọndrȋje ‘dijelovi koji neuredno vise s rasparane tkanine’, xajdna ‘hajdina, helj- 
da’, šũder ‘šljunak’ (usp. mađ. sóder < nvnjem. Schotter), u turcizmima dọxn 
‘duhan’, ddọvyna ‘dud’ itd.
Opstruent 
Pojavljuje se npr. u hungarizmima bkana ‘bakandža, teška muška okova-
na cipela’, kec ‘vesta’, ny ‘ogrlica (N mn.)’, Mar ‘Mađar’, nakynryty 
‘pretjerano se okititi’, pȗna ‘punđa’, u turcizmu mbus ‘nered’, u latinizmima 
nel ‘anđeo’ i k ‘učenik’, u riječi xar ‘žohar’ itd.
Opstruent f
Pojavljuje se npr. u germanizmima asflt, fl ‘jeftin’, falty ‘nedostajati’, 
frajnge ‘zavjesa (N mn.)’, frma ‘1. sveta potvrda; 2. tvrtka’, frtọn ‘pregača’, 
fga ‘smokva’, fyškľ ‘pravnik’, flke ‘rublje’, flša ‘boca’, fľtnọ ‘brzo’, frna 
‘resa’, škf ‘drvena posuda s ručkama’, u hungarizmima fọk ‘kopile, izvanbrač-
no dijete’, flat ‘komad, dio’, fdrek ‘volančić na odjevnome predmetu’, kfa 
‘četka’, u romanizmima zfryk ‘zaprška’ i zafrȋgaty ‘zapržiti’ itd.
53 Lik vgọrek, koji ovjerava samo dio ispitanika, odražavao bi očekivan razvoj kao riječi idio- 
glotskoga podrijetla.
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U riječima bftlyn ‘buhtla (kolač od dizanoga tijesta punjen pekmezom)’ (usp. 
bav.-austr. Buchtel, Wuchtel) i šfta ‘smjena’ (usp. nvnjem. Schicht) došlo je do 
zamjene xt > ft, kakva je provedena i u nekim riječima idioglotskoga podrijetla.
Opstruent g
Pojavljuje se npr. u germanizmima gjnk ‘hodnik’, gamlyca ‘kamilica’, gọlr 
‘ovratnik, kragna’, gmjnọ ‘livada, pašnjak’, u hungarizmima gcyja ‘akacija, 
bagrem’, gmbalọc ‘komadić tijesta od pšeničnoga brašna, oblikovan poput va-
ljušaka, poslužen npr. uz grah’, gmp ‘gumb’, gzda ‘šef, vlasnik’, u romanizmu 
gjba ‘plastični sanduk za odlaganje boca’ i sl.
U riječi rjngľa ‘plitka posuda za kuhanje’ došlo je do disimilacije dl > gl > 
gľ (usp. bav.-austr. dem. Reindl ‘plitak lončić’), kakva je provedena i u nekim 
riječima idioglotskoga podrijetla. 
Opstruent x
Pojavljuje se npr. u germanizmima xjcaty ‘jako ložiti’, kxľa ‘pećnica’, 
pxaty ‘pohati’, šprx ‘metak, sačma’, štyxa ‘alat za kopanje i rahljenje ze-
mlje’, šxa ‘cipela’, u hungarizmima xajdna ‘hajdina, heljda’, xalsyty ‘prevrta-
ti, premetati, prekopavati’, xsen ‘korist’, mrxa ‘stoka’, trx ‘teret’, u turcizmu 
xpsyty ‘uhititi’, grecizmu (dakako, uz posredovanje hrvatskoga standardnog je-
zika) xľada ‘tisuća’ itd.
Opstruent x izgubio se pri fonološkoj prilagodbi nekih posuđenica: ọfraty 
‘udvarati se’ (usp. nvnjem. hofieren).
U imenskoj građi opstruent x potvrđen je i na mjestu polaznoga aloglotskoga f, 
npr. u obiteljskim nadimcima Xbekọvy, Xabjnọvy (usp. Horvat 2012a).
Sonant j
Pojavljuje se npr. u germanizmima cjt ‘vrijeme’, jrgan ‘vršnjak’, trjbaty 
‘mutiti /o jajima/’, zgljzaty ‘skrenuti s pravoga puta’, u hungarizmu Jzọš ‘Isus’, 
u turcizmu (uz posredovanje hrvatskoga standardnog jezika) jgọrt ‘jogurt’.
U nekim se posuđenicama (germanizmima) pojavljuje i sekundarni j: bjs 
‘berda’ (usp. nvnjem. Bass) (i izvedenica bjzar ‘svirač berde’), fjst ‘vrlo, izra-
zito, jako’ (usp. nvnjem. fest), gljš 〈G jd. gljža〉 ‘staklo’ (usp. nvnjem. Glas) 
(i izvedenice glajžvje  glajžọvjȇ ‘porazbijano staklo’, gljžar ‘staklar’). Nije 
jasno treba li u riječima šrjf ‘vijak’ i šrjfyty ‘zavrtati vijak’ (usp. bav.-austr. 
Schraufe, Schrauf) j interpretirati kao sekundarni glas ili je on rezultat fonološke 
prilagodbe diftonga au.
U germanizmu škrje ‘škare’ (usp. srvnjem. schære) registriran je slijed rj, vje-
rojatno analoški prema odrazu rj u idioglotskome leksiku (usp. odjeljak 3.4.17.).
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Opstruent k
Pojavljuje se npr. u germanizmima kxľa ‘pećnica’, kľ ‘kelj’, kọmra ‘osta-
va; spremišni prostor (npr. za čuvanje brašna, masti itd.)’, krọmpr ‘krumpir’, 
lykȇr ‘liker’, pksa ‘limena kutija, konzerva’, škf ‘drvena posuda s ručkama’, u 
hungarizmima ckọr ‘šećer’, kans ‘čuvar svinja’, kfa ‘četka’, prket ‘paprikaš, 
umak s dodatkom mlijeka’, u turcizmu pkmes ‘pekmez’, u romanizmima kpyca 
‘čaša’, makarn ‘makaron’ i sl.
U riječi kȋkľa ‘haljina’ došlo je do disimilacije tl > kl > kľ (usp. bav.-austr. 
Kittel), kakva je provedena i u nekim primjerima idioglotskoga podrijetla.
Sonant l
Pojavljuje se npr. u germanizmima brlọ ‘kišobran’, cler ‘celer’, fl ‘jeftin’, 
gamlyca ‘kamilica’, flša ‘boca’, klšter ‘samostan’, ljbek ‘prsluk’, lavȗr ‘la-
vor’, lykȇr ‘liker’, ljtra ‘ljestve’, lmpa ‘svjetiljka’, lrbek ‘lovor’, palaĩnka 
‘palačinka’, pgla ‘glačalo’, plc ‘trg, tržnica’, przly ‘krušne mrvice’, u hunga-
rizmima flat ‘komad, dio’, petržọl ‘peršin’, šalta ‘salata’, u latinizmima nel 
‘anđeo’ i lọmr ‘ormar’ (do disimilacije r – r > l – r došlo je već u vulgarnome 
latinskom) itd.
U osobnome imenu Fọrjn ispao je l iz konsonantskoga skupa fl.
U govoru Svetoga Đurđa potvrđene su i posuđenice s dočetkom lin/lyn: 
cọkọrlȋn ‘slatkiš’, cygartlyn ‘cigareta’, fslyn ‘debela daska’, fdblyn ‘uvo-
jak kose, kovrča’, kflyn ‘kifla’, kndlyn ‘okruglica’, krflyn ‘krafna, uštipak’, 
krglyn ‘okovratnik’, krglyn ‘krigla’, mšlyn ‘mašna’, mdlyn ‘kalup za obliko-
vanje kolačića’, becklyn/pecklyn ‘bicikl’, pnzlyn ‘kist’, pslyn ‘vrsta kolača’, 
rdlyn ‘kotačić za rezanje tijesta’, rebzlyn  rybzlyn ‘ribiz’, rnglyn ‘naušnica’, 
šmlyn ‘uski stolčić za noge’, šatflyn ‘novčanik’, šknclyn ‘papirna vrećica’, 
šmrglyn ‘brusni papir’, šnclyn ‘odrezak’, šprglyn ‘mahuna’, šrjzlyn ‘žarač’, 
štklyn ‘stolčić’, štplyn ‘čep’, vjdlyn ‘veća limena posuda’ itd. Prema Stried- 
ter-Temps (1963: 93), možda je u takvim primjerima riječ o utjecaju srednjoviso-
konjemačkoga deminutivnog sufiksa -lin (paralelnoga sufiksu -lein). Prema Šte-
bih Golub (2010: 115), za određen je broj primjera opravdano pretpostaviti fo-
nološku prilagodbu kojom se postiže rasterećenje izgovora (<el> [] > lin), dakle 
njemačkomu se modelu zapravo dodaje samo dočetak -in (npr. mšl- + -yn). Ako 
je tako, dočetak in/yn smatram „odgovorom” na distribucijsko ograničenje pre-
ma kojemu riječ ne može završavati skupom tvorenim od konsonanta i sonanta l, 
odnosno  i sonanta l. Kobilarov-Götze (1972), Piškorec (2005: 88) te Štebih Go-
lub (2010: 115) tvrde da je za manju skupinu replika (kflyn ‘kifla’, pnzlyn ‘kist’) 
moguće i mađarsko posredovanje pri posuđivanju, pri čemu se uz fonološku pro-
vodi i morfološka prilagodba (na -li (usp. mađ. kifli, pemzli) dodaje se n), čime 
se dobiva dočetak koji omogućuje uklapanje u deklinacijski sustav (u a-vrstu). 
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Sonant ľ
Pojavljuje se npr. u germanizmima bľũza ‘bluza’, drbľaty ‘driblati’, fȋľa ‘na-
djev’, fyškľ ‘pravnik, odvjetnik’, fľtnọ ‘brzo’, frjľa ‘gospođica’, fšľk ‘škri-
nja’, kxľa ‘pećnica’, kľ ‘kelj’, kȋkľa ‘haljina’, ľȗftaty ‘prozračivati’, marľyca 
‘marelica’, mľa ‘brašno’, myľn ‘milijun’, rȋfľaa ‘oruđe za ručno pranje rub- 
lja’, rȋgľa i rȋgľyca ‘poklopac za posudu’, rjngľa i rjngľyca ‘plitka posuda za 
kuhanje’, šľt ‘šilt, štitnik na kapi’, štrkeľ ‘vrsta slastice’, tľ ‘dio’, tšľar ‘sto-
lar’, žvgľa ‘jednjak’, u hungarizmima cedľyca ‘papirić, bilješka’, kľy ‘prst (N 
mn., pejor.)’, kľavy ‘kljast’, fẽľa ‘vrsta’, nšpọľ ‘mušmula’, tbľa ‘tabla; par-
cela’, u grecizmu (uz posredovanje hrvatskoga standardnog jezika) xľada ‘tisu-
ća’ te u riječima ftľ ‘četvrtina’ (germanizam uz eventualno posredovanje ma-
đarskoga jezika), fľaty ‘fulati, promašiti’ itd.
U riječima rľ ‘dimnjak’ i rľa ‘dimnjačar’ došlo je do disimilacije r – r > 
r – ľ.
Sonant m
Pojavljuje se npr. u germanizmima blmba ‘plomba’, cmerman ‘tesar’, fljš- 
-mašĩna ‘naprava za mljevenje mesa’, marľyca ‘marelica’, mľa ‘brašno’, mrt 
‘žbuka’, mlta ‘mjesto na ulazu u određeno područje na kojemu se ubire pristoj-
ba za ulazak robe ili osobe’, mšt ‘mlado vino, neprovreli sok grožđa’, u hunga-
rizmima kọrmnyty ‘upravljati’, mardy ‘depresivan, bezvoljan’, u riječi mrxa 
‘stoka’ (germanizam uz moguće mađarsko posredovanje pri posuđivanju) itd.
Sonant n
Sonant n pojavljuje se npr. u germanizmima nry ‘lud’, pnzlyn ‘kist’, šnc 
‘nasip’, šnta ‘kriška’, šnka ‘šunka’, u hungarizmima bršọn ‘baršun’, kans 
‘čuvar svinja’, spọn ‘sapun’, u anglicizmu njlọn ‘najlon’, u galicizmu gọvernl 
‘upravljač bicikla’ itd.
Sekundarni n pojavljuje se u germanizmima cjnger ‘kazaljka’ (usp. nvnjem. 
Zeiger), špancraty se ‘šetati se’ (usp. nvnjem. spazieren), špnec ‘vrh (igle, ča-
vla, olovke)’ (usp. nvnjem. Spitze), štnga ‘stepenica, stuba’ (usp. srvnjem. stë-
ge, stiege) te latinizmu lọntr ‘oltar’. Možda se kao sekundarni n može interpre-
tirati i n u dočetku lin/lyn u primjerima kflyn ‘kifla’, pnzlyn ‘kist’ ako je pri je-
zičnome posuđivanju mađarski imao ulogu posrednika.
Fonološka prilagodba podrazumijeva i da je u nekim riječima u zanaglasno-
me položaju n ispred opstruenta (tj. kao prvi član konsonantskoga skupa) zamije-
njen sonantom ń, koji se zatim razvijao prema pravilima spomenutima u odjelj-
ku 3.4.7. – dao je slijed jn:
• ispred g: frajnge ‘zavjesa (N mn.)’ (usp. bav.-austr. Fürhang), manykr- 
-cjnge ‘škarice za nokte, grickalica’ (usp. nvnjem. Zange), špjnga 
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‘ukosnica’ (usp. nvnjem. Spange), štrjnga ‘debelo uže kojim su spojeni 
rudo i konj’ (usp. srvnjem. strange)
• ispred k: gjnk 〈L jd. gjnkọ〉 ‘hodnik’ (usp. bav.-austr. Gang), vjnkọš 
‘jastuk’ (usp. mađ. vánkos).
Kao i u idioglotskome leksiku (usp. odjeljak 3.4.8.), pojava se ne događa 
sustavno, nego samo u pojedinim riječima, a izostanak potvrđuju npr. sljedeće 
riječi:
brnka ‘drvena posuda manjega obujma’, flynga ‘mana, nedostatak, 
pogreška’, frynga ‘prijevoz’, šlȋngany ‘našit /o ručnome radu/’ itd.
Sonant *ń
U posuđenicama se sonant *ń razvijao kao i u idioglotskome leksiku, što se 
može iščitati iz primjera kstaj ‘kesten’ (usp. tal. castagno), kȗxja ‘kuhinja’ (usp. 
stvnjem. kuhhīna ili srvnjem. kuchīn), škdej ‘gumno, štagalj’ (usp. stvnjem. scu-
gin), tejr ‘tanjur’ (usp. mađ. tányér), tjyca ‘drvena posuda za izradu maslaca’ 
(usp. srvnjem. tunna).
Nije jasno kako treba tumačiti germanizam fšjenk ‘fašnik, poklade’ s obzi-
rom na raznolikost replika u hrvatskim kajkavskim govorima. S jedne strane, do-
četak jenk može biti sustavan odraz slijeda *ńak/*ńek ako se pretpostavi posredo-
vanje kojega drugoga mjesnoga govora (*fašńak/*fašńek) (usp. odjeljak 3.4.7.), 
a s druge strane j u slijedu jenk može biti sekundarni, odnosno rezultat analogije 
ako se pretpostavi izravni bav.-austr. model Faschang.
Opstruent p
Pojavljuje se npr. u germanizmima krpa ‘košara’, plvy ‘modar, plav’, 
plx ‘protvan, pekač’, pslyn ‘vrsta kolačića’, pta ‘drvena posuda u kojoj se 
nosi grožđe’, špraty ‘štedjeti’, šptaty ‘grditi, koriti’, špa ‘šupa, ostava’, u 
hungarizmima jpa ‘tata, otac’, kĩpec ‘sličica svetca’, petržọl ‘peršin’ itd.
Sonant r
Pojavljuje se npr. u germanizmima frjxaty ‘žbukati’, fȗrt ‘stalno, nepresta-
no’, grba ‘jama, jarak, izrovano mjesto’, rp-šcar ‘krivolovac’, ršt ‘zatvor’, 
remĩza ‘gustiš u koji se divljač sklanja od nepogoda, skrovište za divljač; bra-
njevina’, šrt ‘grubo samljeven kukuruz’, u hungarizmima cȋfraty ‘ukrašavati’, 
ũrka ‘krvavica’, rstọvaje ‘bdjenje nad pokojnikom’, ret ‘ričet’, rĩža ‘riža’, u 
turcizmu rkyja ‘rakija’, u romanizmima pšcyja ‘procesija’, rca ‘patka’, radȋ 
‘radič’ itd.
U germanizmu karnster ‘plastična posuda velikoga volumena’ r u prvome 
slogu sekundarnoga je postanja, naknadno umetnut (usp. nvnjem. Kanister).
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Opstruent s
Pojavljuje se npr. u germanizmima psaty ‘odgovarati’, pksa ‘limena ku-
tija, konzerva’, sc ‘sjedalo (npr. na biciklu)’, u hungarizmima pstjak ‘pastr-
njak’, spọn ‘sapun’, sọkaca ‘kuharica’, ss ‘umak’, u turcizmu staraš ‘sata-
raš, umak od rajčice i paprike prženih na luku’ itd.
Opstruent š
Pojavljuje se npr. u germanizmima kȋšta ‘sanduk’, klšter ‘samostan’, šlyca 
‘šalica’, škda ‘šteta’, šknclek ‘papirna vrećica’, špca ‘vrh, špica, vršak, šiljak’, 
štmfe ‘čarapa (N mn.)’, štrja ‘stelja u staji’, u hungarizmima nšpọľ ‘mušmu-
la’, pajdš ‘prijatelj’, šekeštrĩja ‘sakristija’, u turcizmima ššavec ‘šašavac, 
budala, luckasta osoba’ i šga ‘običaj, navika; šala’, u latinizmima meštrja ‘alat, 
oruđe’, mša ‘misa’ itd.
U riječi pšọš ‘potvrda (npr. zdravstveni list) koja služi kao propusnica za 
stočni sajam’ dogodila se asimilacija na daljinu: s – š > š – š.
Opstruent t
Pojavljuje se npr. u germanizmima kȋšta ‘sanduk’, šnta ‘komad, kriška’, štla 
‘staja, štala’, štnt ‘štand, prodajno mjesto’, štrka ‘pruga’, tca ‘pladanj’, tglyn 
‘tegla’, u hungarizmima btek ‘bolest’, šalta ‘salata’, tpšaty ‘srdačno dodiri-
vati/lupkati’, trx ‘teret’, tepsĩja ‘zemljana posuda za pečenje, vrsta protvana’, 
tọr ‘lijevak’, u turcizmima tp ‘top’, trba ‘torba’, u romanizmu štacȗn ‘trgo-
vina, prodavaonica’ itd.
Sonant v
Pojavljuje se npr. u germanizmima cvba ‘grožđica’, gvrc ‘gverc, medica’, 
kvȇlna ‘majčina dušica’, vjdlyn ‘šira limena posuda, zdjela’, vga ‘vaga’, u hun-
garizmima lpọf 〈G jd. lpọva〉 ‘lopov, kradljivac’, salvtek ‘salveta’ itd.
Opstruent z
Pojavljuje se npr. u germanizmima špajza ‘varivo (G jd.)’, fazn ‘fazan’, 
paradjza ‘rajčica (G jd.)’, przly ‘krušne mrvice’, rebzlyn  rybzlyn ‘ribiz’, u 
hungarizmima jzerọ ‘tisuću (arh.)’, Jzọš ‘Isus’ itd.
Opstruent ž
Pojavljuje se npr. u germanizmima žlfyja ‘kadulja’, žľȗndryca ‘žlundrica, ži-
lica u mesu’, žvplọ ‘sumpor’, žvgľa ‘jednjak’, u riječi žma ‘čizma’ (turskoga 
je podrijetla, ali je mogla biti posuđena i uz posredovanje mađarskoga; ž je u njoj 
rezultat asimilacije na daljinu č – z > č – ž).
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4. Zaključak54
Fonemski sustav suvremenoga govora Svetoga Đurđa sadržava 22 konsonanta 
– 7 sonanata i 15 opstruenata. Osnovne su značajke konsonantizma govora Sve-
toga Đurđa:
• zvučni opstruenti u završnome položaju ispred stanke zamijenjeni su svo-
jim bezvučnim parnjacima; konsonant v može imati i značajke sonanta 
(ako se nalazi ispred vokala, sonanata i zvučnih opstruenata) i značajke 
opstruenta (ispred bezvučnih opstruenata i u završnome položaju ispred 
stanke) 
• sonant *ń odrazio se kao j u početnome i intervokalnome položaju te u 
slijedu KńV, kao jn ispred opstruenata c, , g, k i s, a u nekim zamjeničkim 
oblicima te u odrazima nekih riječi s nenaglašenim dočetcima *ńak i *ńek 
anticipirana palatalna sastavnica j razdvojena je od sastavnice n i vokalom
• česta je zamjena n > ń > jn ispred opstruenata
• sekundarni skup *nəj izjednačio se s *ń, a zatim razvio u j
• u govoru postoji fonemska opreka između alveolarnoga l i palatalizirano-
ga ľ 
• polazni *ļ djelomično se depalatalizirao, dakle razvio se u ľ
• sonant l sustavno je ispred naglašenoga (dugoga i kratkoga) vokala u za-
mijenjen sonantom ľ
• završni l u oblicima m. r. jd. glagolskoga pridjeva radnoga sustavno se 
odrazio kao v (odnosno, na apsolutnome kraju izgovorne cjeline – f, što je 
rezultat zamjene zvučnoga opstruenta bezvučnim u tome položaju); slijed 
f u glagolskome pridjevu radnome očuvan je ako je  naglašen, no u slije-
du u kojemu je  bio nenaglašen umetnut je vokal a između r i f kao odra-
za završnoga *-l, čime se izgubila slogotvornost r
• sekundarni skup *ləj izjednačio se s *ļ, pa su njihovi odrazi isti 
• između sastavnica primarnih skupova bj, mj, pj, fj, vj sustavno je umetnut 
epentetski l, koji je zatim jotiran 
• u sekundarnim skupovima bəj, məj, pəj, vəj nakon gubljenja šva sustavno 
je izostalo umetanje sonanta l, pa ni jotacija nije provedena
• uglavnom su očuvani skupovi jt, jd u oblicima prefigiranih glagola nasta-
lih od ty
54 Na ovome mjestu posebno zahvaljujem dr. sc. Aniti Celinić na dostupnosti za konzultacije, 
na nesebičnome dijeljenju svojega znanja te na pomoći u interpretaciji nekih primjera uvrštenih u 
opis.
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• polazni * odrazio se kao slijed rj u riječima u kojima se u cijeloj paradig- 
mi nalazio u intervokalnome položaju
• opstruent x nema ograničenja u distribuciji (pojavljuje se i pred sonanti-
ma); poseban razvoj ima u gramatičkim morfemima (u nekim kategorija-
ma zamjenjuje se s j, u nekima se sustavno gubi, a rijetko je očuvan).
• polazni *č i *ť dali su , čiji je parnjak u sustavu fonem  (< ď, ǯ)
• polazni *ď odrazio se kao  u najvećemu broju primjera, u dijelu primje-
ra kao j, a potvrđeni su i dubletni likovi
• polazni konsonantski skupovi *stj i *skj izjednačili su se te odrazili kao š, 
a skupovi *zdj i *zgj kao ž
• sekundarni skup *təj dao je tj, koji nije jotiran; sekundarni skup *stəj dao 
je stj, koji nije jotiran; sekundarni skup *skəj razvijao se kao i polazni 
skup *skj, dakle dao je š; sekundarni skup *dəj dao je dj, koji nije jotiran; 
sekundarni skup *zdəj dao je zdj, koji nije jotiran
• rotacizam je potvrđen u malome broju primjera
• sibilarizacija izostaje
• kao protetski konsonanti dolaze v (ispred odraza ishodišnih vokala *u i *ǫ 
u početnome položaju), j (ispred odraza ishodišnoga vokala *o), x (ispred 
slogotvornoga  i u posuđenicama)
• neizmijenjeni su početni konsonantski skupovi *čr u slijedu *črẹ (< *črě < 
psl. *čer) i *žr u slijedu *žrẹ (< *žrě < psl. *žer); neizmijenjen je i pola-
zni konsonantski skup *čr (< *čər)
• prefiksi *və- i *u- izjednačili su se, a ispred m uvijek su se odrazili kao x 
(katkad do te promjene dolazi i pri dodiru prijedloga v i riječi koja poči-
nje s m)
• došlo je do zamjene mr > br u niječnome prezentu glagola my ‘moći’ 
(n brem (1. l. jd. nij. prez.)).
Rezultati istraživanja, promatrani u cjelini s opisom naglasnoga sustava i vo-
kalizma, potvrđuju pripadnost govora Svetoga Đurđa varaždinsko-ludbreškomu 
dijalektu kajkavskoga narječja. Dobivene rezultate bit će potrebno usporediti s 
budućim opisima drugih govora ludbreške Podravine, ali i širega područja (npr. 
cijeloga dijalekta), pri čemu će svakako biti potrebno težiti iscrpnosti i precizno-
sti, a ne opis temeljiti na nekoliko najčešćih primjera za određeni odraz. Nakon 
što i drugi govori budu istraženi i detaljnije opisani, kontrastivna analiza (što ve-
ćega broja pojava, na svim jezičnim razinama) omogućit će preciznije grupiranje 
govorā toga slabo istraženoga dijela kajkavskoga narječja u više hijerarhijske su-
stave (skupine govora, poddijalekte, dijalekte).
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On the Phonology of the Dialect of Sveti Đurđ:  
The Consonantal System
Summary
The results of a dialectological study of the dialect of Sveti Đurđ (a settlement 
that belongs to the Ludbreg area of the Drava river basin region (ludbreška 
Podravina) are presented in this article. Several questionnaires were applied in 
the study (the Croatian Linguistic Atlas (HJA) questionnaire and the author's own 
questionnaires for studying the local dialects of the Ludbreg area of the Drava 
river basin region), and on several occasions, onymic data and general lexical 
data were collected. Data excerpted from spontaneous speech transcriptions and 
from transcriptions of directed interviews was studied in order to describe the 
contemporary consonantal system of this local dialect. The inventory, realization, 
distribution, and historical development (i.e., the provenance of the units of the 
consonantal system) are described.
Ključne riječi: kajkavsko narječje, varaždinsko-ludbreški dijalekt, Sveti Đurđ, fo-
nologija, konsonantizam, konsonanti
Keywords: Kajkavian dialect group, Varaždin-Ludbreg dialect, Sveti Đurđ, con-
sonantal system, consonants

